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RESUMEN 
Al iniciar el proceso de escolarización en el segundo año generalmente nos 
encontramos con dificultades para que los niños puedan acceder a un 
aprendizaje de una manera óptima. Tales dificultades están dadas en su 
mayoría por una falta de desarrollo adecuado de las neurofunciones siendo 
las áreas más bajas en desarrollo las de memoria visual y memoria 
auditiva. En este sentido la presente investigación  está enmarcada en el 
estudio de la “Memoria”, iniciando por conceptos básicos sobre memoria; se 
establecerán los tipos de memoria, tales como: memoria inmediata, de corto 
plazo, de largo plazo de trabajo; memoria declarativa (episódica, semántica); 
memoria procedimental; memoria sensorial (visual y auditiva) siendo de 
mayor interés la memoria sensorial. Así también se realizará una 
diferenciación entre los conceptos de: percepción y discriminación visual y 
auditiva. Al realzar este estudio el principal propósito será aplicar un plan de 
intervención para el desarrollo de las memorias visual y auditiva que 
permita un mejor desenvolvimiento académico de los estudiantes. Para 
poder realizar esta investigación se partirá de una evaluación inicial 
aplicando el test de Neurofunciones, para luego de haber trabajado aplicando 
el programa con los estudiantes proceder a establecer datos estadísticos 
sobre los logros alcanzados con los niños y niñas que participaron en este 
estudio.  Los principales beneficiarios de esta investigación serán los niños y 
niñas de Segundo Año de la Escuela Vespertina Fiscal Ciudad de Zaruma, 
de esta manera esperamos presentar una propuesta acorde a nuestra 
realidad  de fácil entendimiento y que pueda ser aplicada a niños y niñas de 
todos los sectores escolares. 
DESCRIPTORES: MEMORIA VISUAL, MEMORIA AUDITIVA. 
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ABSTRACT 
When you start the process of schooling in the second year we usually find 
difficult to get children to access learning in an optimal way. Such difficulties 
are largely dictated by a lack of proper development of neurofunciones,  
being the lowest areas visual memory and auditory memory. In this sense the 
present investigation is related to the study of "Memory", starting with basic 
concepts of memory, will establish the types of memory, such as immediate 
memory, short term, long term work, declarative memory (episodic, 
semantic), procedural memory, sensory memory (visual and auditory) to be of 
greatest interest sensory memory. Will also make a distinction between the 
concepts of perception and visual and auditory discrimination. By enhancing 
this study's main purpose will be to implement an intervention plan for the 
development of visual and auditory memory that allows a better academic 
performance of students. To carry out this research will be based on an initial 
assessment using the test Neurofunciones, after working for implementing 
the program with students proceed to establish statistics on the achievements 
of children who participated in this study. The main beneficiaries of this 
research will be children of Second Year Evening School Zaruma City 
Attorney, so we hope to present a proposal consistent with our reality,  easy 
to understand and that can be applied to children of all schools sectors. 
DESCRIPTORS: VISUAL MEMORY, AUDITORY MEMORY. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Al aplicar los test de madurez, en el inicio del período escolar en 
niños de Segundo Año de Educación Básica, se puede observar que 
muchos de ellos no tienen desarrolladas las áreas de memoria visual y 
memoria auditiva; es necesario tomar en cuenta que estas son áreas 
indispensables al momento  de iniciar el proceso de aprendizaje. 
Es imprescindible destacar que dichas dificultades se presentan en 
la mayoría de los casos por la poca o inadecuada intervención en estas 
áreas, por tal motivo en este estudio realizare una pequeña reseña sobre 
la relevante importancia del desarrollo adecuado de las memorias visual y 
auditiva al iniciar el tratamiento del mismo,  también se estudiarán algunos 
errores específicos que se producen por  el escaso desarrollo de la 
percepción visual y auditiva. 
Es muy probable que durante los primeros años de escolarización de 
los estudiantes no se de importancia a este aspecto, con la falsa creencia 
de que se debe presentar a los padres y la comunidad muchas hojas 
escritas  para “demostrar el trabajo realizado”; y por tal motivo se ha 
dejado de lado el desarrollo de habilidades mentacognitivas 
imprescindibles para el inicio del  aprendizaje como son el desarrollo de la 
memoria visual y auditiva.  
Antes de los seis años los niños necesitan ser entrenados en la 
consecución de unas habilidades que se han denominado «prerrequisitos 
para el aprendizaje», que se deberían desarrollar en el Preescolar. Esta 
etapa como su nombre indica es de preparación para la escuela, 
anteriormente se creía que no tenía una finalidad en si misma como 
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actualmente es concebida la Educación Infantil, tal vez por una necesidad 
de competencia en nuestro medio se ha dado  una gran cantidad de 
preescolares iniciados en el proceso de escolaridad sin la preparación 
necesaria para ello, y sin respetar el desarrollo madurativo de los niños y 
niñas. 
 
Es necesario tomar en cuenta que antes de iniciar el proceso de 
aprendizaje escolar  los niños y niñas necesitan comprender algunas 
estructuras que son las siguientes: 
 
Estructuras superficiales: Constituyen el aspecto formal del lenguaje 
y serían los sonidos  que emitimos cuando hablamos aquí toma 
relevancia el desarrollo de la memoria auditiva o los grafemas, grafías, 
dibujos o garabatos que se realizan cuando se escribe o dibuja, es en 
este punto donde se presenta la necesidad de un adecuado desarrollo de 
la memoria visual. 
 
Estructuras Profundas: Son las operaciones mentales o cognitivas 
que posibilitan la expresión oral o escrita (grafemas, dibujos, garabatos). 
Conforme evolucionan las estructuras profundas por medio de la 
interacción entre los miembros de la comunidad, las estructuras 
superficiales van siendo cada vez más elaboradas. 
 
Estructuras Subyacentes: Se refieren a las vivencias internas que los 
niños tienen del mundo exterior y que conforman su personalidad (objetos 
internos positivos o negativos). Estas estructuras evolucionan mediante la 
interacción con el mundo exterior. 
 
Habiendo explicado brevemente la importancia del desarrollo de la 
memoria visual y auditiva para la adquisición del proceso de aprendizaje, 
en este estudio también se aplicará un programa para el desarrollo de 
las memorias visual y auditiva, plan de intervención proyecto que 
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ayude a mejorar el desarrollo de este tipo de memoria, y así intervenir  
antes de que se presenten las dificultades del aprendizaje. 
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CAPITULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del problema 
 
Como ya se había indicado anteriormente, al iniciar el año escolar es 
necesario realizar una aplicación de Test de Neurofunciones en los niños 
que iniciarán el proceso de aprendizaje, por lo general los resultados de 
este test nos demuestran que existe una marcada falencia en las áreas de 
memoria visual y memoria auditiva, áreas que, indispensablemente deben 
estar bien desarrolladas para un desarrollo óptimo del proceso de 
aprendizaje. Es indispensable recalcar que este proceso está basado  dos 
actividades metacognitivas  indispensables que son: 
 
· La codificación y decodificación de imágenes gráficas. 
· La codificación y decodificación de estímulos auditivos . 
 
Como nos podemos dar cuenta el primer punto está íntimamente 
ligado con la Memoria visual debido a que es necesario que exista una 
adecuada identificación y fijación de los elementos gráficos  y, así 
posteriormente proceder a la codificación y decodificación de los mismos. 
 
Mientras que en el segundo aspecto nos damos cuenta que la 
Memoria auditiva tiene un papel preponderante debido a que es 
necesario que los niños y niñas fijen y evoquen elementos sonoros  para 
que pueda oralizarlos completando así el ciclo del proceso de aprendizaje 
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En este estudio me interesa  tratar el aspecto de memoria visual y 
auditiva (no estudiaré deficiencia visual ni auditiva) debido a que se ha 
podido observar que esta es una de las áreas de funciones básicas que 
año tras año escolar los niños la presentan negativa, lo que me da un 
indicio de pensar que no son capaces de retener al menos 8 estímulos 
visuales o auditivos dificultando así el proceso adecuado en el 
aprendizaje.  
 
En cuanto a lo que se refiere al escaso desarrollo de la memoria 
visual y auditiva es posible que tanto el hogar como la escuela tengan 
gran parte de responsabilidad en ello algunas de las causas de este 
problema pueden ser: 
 
· Existe un trabajo insipiente en los preescolares a los que los niños 
asisten, lastimosamente muchos de ellos se dedican únicamente a llenar 
hojas de papel e incluso a trabajar contenidos programáticos que no son 
los adecuados a la edad y madurez de los niños. 
 
· En nuestro medio no existen programas accesibles, (tanto para los 
padres como las instituciones educativas) que promuevan el desarrollo de 
ciertas áreas cognitivas como son la memoria visual y auditiva. 
 
· Existe poca preocupación por parte del estado en cuanto a la 
creación de políticas que permitan la existencia de un aula de recursos 
psicopedagógicos en cada escuela fiscal para de esta manera poder 
recuperar tempranamente una vez detectados estas dificultades en el 
aprendizaje. 
 
Partiendo de estas causas es muy sencillo extraer las 
consecuencias de las mismas, consecuencias que repercuten seriamente 
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en el desarrollo cognitivo integral de los niños, como principales 
consecuencias tenemos: 
 
· Niños que al ingresar al segundo año de educación básica no han 
alcanzado la madurez adecuada, y que incluso en sus neurofunciones 
presentan negativas las áreas de memoria visual y auditiva, áreas 
esenciales  para iniciar el proceso de aprendizaje. 
 
· Escaso desarrollo de las áreas de Memoria visual y auditiva 
generado por  la falta de intervención en las mismas. 
 
· Niños que acarrean dificultades del aprendizaje durante toda su 
escolaridad sin superarlas por no haber sido tratadas a tiempo en las 
aulas de recuperación psicopedagógica.  
 
Siendo el motivo de estudio conocer y comprender en que medida 
afectan el bajo desarrollo de la memoria visual y auditiva en el  proceso 
de aprendizaje, la presente investigación se realizará con niños de 
segundo año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Ciudad de 
Zaruma” durante el período lectivo 2010-2011, considero que esta 
investigación es gran valía debido a que la población escogida representa 
a niños del sector norte de la ciudad de Quito, además la población 
representa a niños del sector fiscal que asiste a escuelas sin aulas de 
recuperación psicopedagógica, lo que  permitirá verificar el nivel de 
desarrollo que los estudiantes traen  antes de ingresar al segundo año de 
educación básica, y su nivel de madurez en Neurofunciones 
específicamente en lo que respecta a las áreas de memoria visual y 
auditiva. 
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Formulación del problema 
 
Como se había expresado anteriormente es muy necesario el 
desarrollo de las memorias visual y auditiva para que los estudiantes 
puedan llevar un adecuado proceso de interiorización de los 
conocimientos y, de esta manera evitar posibles errores específicos en el 
aprendizaje, por tal motivo se ha presentado la necesidad de plantear la 
siguiente interrogante: 
 
¿Cómo influye la aplicación del programa “Desarrollo de las 
memorias visual y auditiva, plan de intervención” en niños de 
Segundo Año de Educación Básica de la Escuela Vespertina Fiscal 
“Ciudad de Zaruma” ubicada al norte de la ciudad de Quito en el  año 
lectivo 2010-2011?  
 
En lo que respecta a la factibilidad en  investigación del problema es 
preciso anotar que está podrá realizarse tomando en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
Delimitado: la  investigación se realizará con niños de Segundo Año 
de Educación Básica de  la Escuela Fiscal “Ciudad de Zaruma” que se 
han matriculado durante el año lectivo 2010-2011. 
 
Claro: la situación problema ha sido expuesta claramente, es 
necesario realizar un estudio de la influencia del desarrollo de las 
memorias visual y auditiva en el proceso de aprendizaje. 
 
Evidente: En las escuelas fiscales encontramos un alto índice de 
niños con dificultades de aprendizaje, esto se evidencia en los primeros 
años  al iniciar el proceso de Lecto-escritura, proceso para los niños 
complejo y difícil de adquirir debido a la falta de desarrollo de sus 
Neurofunciones. 
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Relevante: El estudio tiene gran valor puesto que la investigación se 
realizará con niños de una escuela fiscal pudiendo aportar 
significativamente con generaciones futuras en lo que respecta al 
desarrollo de la memoria visual y auditiva, como resultado de la aplicación 
de el programa “Desarrollo de las memorias visual y auditiva, plan de 
intervención”  . 
  
Original: si bien es cierto existen estudios sobre el tema, el presente 
proyecto pretende dar un apoyo adecuado a niños con escaso desarrollo 
de la memoria visual y auditiva usando material acorde a nuestro medio y 
realidad sociocultural, rescatando así también valores que proponen a 
nuestra sociedad como pluriétnica y pluricultural.  
 
Contextual: siendo necesario la elaboración de el presente proyecto 
para lo obtención del título en Magister en Intervención y Tratamiento de 
las dificultades del aprendizaje, considero que la presente investigación 
está enmarcada en el estudio de factores que dificultan el proceso del 
aprendizaje, un aspecto importante para mejorar la educación  y superar 
las dificultades del aprendizaje en los primeros años de Educación 
Básica, además al realizar la investigación con niños del zona fiscal 
podremos dar soluciones acordes a sus necesidades educativas y realizar 
un aporte significativo con este  sector social. 
 
Factible: en cuanto a la factibilidad del proyecto es necesario 
considerar que al encontrarnos ingresando al año lectivo 2010-2011 nos 
encontramos en el tiempo preciso para  iniciar la presente investigación 
aplicando los test psicológicos necesarios y oportunos para diagnosticar 
falencias en las áreas de memoria visual y auditiva; y, de acuerdo a los 
resultados obtenidos poder plantear  soluciones adecuadas para superar 
estas dificultades. 
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Identifica los productos esperados: Luego de aplicar esta 
investigación obtendremos resultados importantes que nos permitirán 
ampliar de mejor manera nuestros conocimientos sobre las dificultades 
que provocan el escaso desarrollo de la memoria visual y auditiva, para 
de esta manera poder plantear soluciones y alternativas adecuadas para 
superar estas dificultades. 
 
 
Preguntas directrices 
 
¿El bajo desarrollo de las memorias visual y auditiva dan como 
resultado  un escaso nivel de  aprendizaje  durante los primeros años de 
escolaridad? 
 
¿Es posible plantear nuevas propuestas de trabajo  que permitan 
mejorar éstas áreas del desarrollo cognitivo de los niños y niñas en los 
primeros años de escolaridad? 
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Objetivos 
 
Objetivo general 
 
· Determinar el nivel de influencia del plan de intervención para el 
desarrollo de las memorias visual y auditiva en niños de segundo 
año de la escuela vespertina Ciudad de Zaruma, para mejorar el 
proceso de aprendizaje. 
 
 
Objetivos específicos 
 
 
· Diagnosticar el nivel madurativo de la memoria visual y auditiva al 
momento de iniciar el proceso de enseñanza. 
 
· Proponer estrategias  y ejercicios de intervención en las áreas de 
memoria visual y auditiva. 
 
· Aplicar una propuesta enmarcada en el contexto social y 
económico del sector fiscal para mejorar la memoria visual y 
auditiva. 
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Justificación e importancia 
 
La presente investigación  nace como una respuesta ante la 
necesidad  de trabajar y superar ciertas dificultades del aprendizaje que 
se dan en un alto índice en los primeros años de educación básica 
produciendo de esta manera superar los errores específicos del 
aprendizaje los mismos que con el paso del tiempo se hacen más 
evidentes y difíciles de mejorar. 
 
Es por esta razón que se hace necesario establecer ciertas 
estrategias que nos permitan superar y mejorar el desarrollo de las áreas 
de memoria visual y auditiva. 
 
En las escuelas vespertinas encontramos un alto índice de niños 
con dificultades del aprendizaje y, al no tener aulas de recuperación 
psicopedagógica se hace más difícil para las maestras sobrellevar  estas 
dificultades, por tal motivo es necesario plantear soluciones sencillas que 
puedan ayudar a superar estas dificultades. 
 
Este tipo de investigación nos dará como resultado la posibilidad de 
plantear estrategias adecuadas que puedan ser de fácil acceso para los 
niños en los que se haya encontrado falencias en las áreas de memoria 
visual o auditiva pudiendo de esta manera intervenir antes de que se 
inicie el proceso de lecto-escritura y así prevenir posibles dificultades en 
el aprendizaje. 
 
Luego de realizar la investigación es necesario recalcar que los 
principales beneficiarios serán niños y niñas  principalmente de la Escuela 
Fiscal Ciudad de Zaruma y en los posteriores años escolares será posible 
proponer la aplicación de prácticas preventivas a otras escuelas fiscales 
del sector trabajando conjuntamente con la supervisora de la zona. 
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Como es conocido por todos la educación nos permite abrir nuevos 
espacios y mejorar nuestras expectativas, en algunos niños de escuelas 
fiscales el escaso nivel de comprensión de textos  y una pobre producción 
escrita producen  poco interés  por el proceso de escolarización y 
fácilmente se producen deserciones escolares, al mejorar el nivel de 
comprensión de los niños y la superación de las dificultades del 
aprendizaje pretendemos mejorar su adaptación a la escuela para 
propiciar un mejor desenvolvimiento en la sociedad. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO  
 
1¿QUÉ ES PLANIFICACIÓN? 
 
 La educación podemos considerarla como una actividad intencional 
cuyo desarrollo exige una planificación que concrete el currículo en 
propuestas susceptibles de ser llevadas a cabo. Esta actividad de 
concreción compete esencialmente al profesor que es el responsable 
último de la acción educativa ante los alumnos.   
  Con independencia de cuál sea el proyecto y el modo de llevarlo a 
la práctica, lo cierto es que el profesor asume, cuando programa, un papel 
de agente directo en la acción educativa. Es el último, pero a la postre, el 
principal agente de la concreción del currículo. En este punto creemos 
que descansa el papel de protagonistas que juegan los profesores en 
todos los procesos de reforma educativa donde se acomete  una 
modificación de los contenidos curriculares.   
 La habilidad para planificar se considera un aspecto fundamental 
dentro de las competencias que definen el rol profesional de los 
profesores. Es el aspecto central de la fase preactiva, es decir, del 
período anterior a la instrucción directa con el alumno. Por  otra parte, a lo 
                                                          
1
 http://www.ctascon.com/Elconceptodeplanificacioneducativa.  
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largo de los años de formación inicial, los profesores reciben un 
entrenamiento específico en tareas de planificación y programación del 
currículo.   
 Clark y Peterson (1986) hicieron  una revisión de los trabajos 
donde se analiza el contenido de las competencias del profesor como 
programador o planificador de la actividad docente. Según los autores 
mencionados, en sus conclusiones indican que la planificación se 
entiende de dos formas diferentes:   
· En primer lugar, se concibe la planificación como un conjunto de 
procesos psicológicos a través de los cuales la persona se 
representa el futuro, estudia los medios y los fines para acceder a 
él, y construye un marco o estructura de referencia que le sirve de 
guía en su actuación para la consecución de las metas 
programadas. 
 
· En segundo lugar, la planificación también se entiende como 
aquello que hacen los profesores cuando dicen estar programando 
o planificando la enseñanza. Este segundo aspecto es el que ha 
centrado la mayor parte de la atención de las investigaciones sobre 
planificación.   
 La planificación es, pues, un proceso secuencias a través del cual 
se establecen una serie de pasos que conducen la enseñanza a una meta 
final.  
 Una planificación eficaz requiere poner en marcha una serie de 
habilidades cognitivas, que no siempre resultan conscientes para el que 
planifica.   
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2LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 
 El sentido de la planificación: por qué y para qué planificar. 
Llamamos planificación al instrumento con el que los docentes organizan 
su práctica educativa, articulando el conjunto de contenidos, opciones 
metodológicas, estrategias educativas, textos y materiales para 
secuenciar las actividades que han de realizar3 
 Toda situación de enseñanza está condicionada por la inmediatez y 
la imprevisibilidad,   “Como ocurre con todas las prácticas sociales, la 
práctica docente no es ajena a los signos que la definen como una 
práctica compleja. Complejidad que deviene, en este caso, del hecho 
de que se desarrolla en escenarios singulares, bordeados y 
surcados por el contexto. La multiplicidad de dimensiones que 
operan en ella y la simultaneidad desde la que éstas se expresan 
tendrían como efecto que sus resultados sean en gran medida 
imprevisibles” (Edelstein, G y Coria, A (1995): Imágenes e imaginación. 
Iniciación a la docencia. Kapeluz, pág. 17). por lo que la planificación 
permite: por un lado, reducir el nivel de incertidumbre y, por otro, anticipar 
lo que sucederá en el desarrollo de la clase, otorgando rigurosidad y 
coherencia a la tarea pedagógica en el marco de un programa. 
 Habitualmente, la planificación funciona como una exigencia 
formal. En este sentido se la reduce a un mero instrumento burocrático, y 
se la despoja de su función primordial, que es la de guía organizadora y 
estructuradora de la práctica. 
 
Componentes de una planificación 
 Cuando un docente diseña una clase necesita reflexionar y tomar 
decisiones sobre aspectos que le permitan estructurar y organizar su 
                                                          
2
 http://videlajuan5blogspotcom.blogspot.com 
3
  ANDER Egg, E.: La Planificación Educativa. Ed. Magisterio del Río de La Plata. 
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propuesta: fundamentos, objetivos, contendidos, materiales, metodología, 
evaluación y bibliografía. 
 La fundamentación: 
 Justifica la selección de contenidos y objetivos y explica 
brevemente el sentido de lo que se hará. En ella se definen claramente 
los alcances del curso, se delimitan los contenidos y su nivel de 
profundidad y se explicita la posible articulación con otros cursos. 
 La fundamentación de una propuesta explicita su marco de 
referencia organizador.4 
 Los objetivos: 
 Explicitan la intencionalidad de las acciones que se proponen; las 
guían, las orientan y expresan los logros que se pretenden. Son las 
aspiraciones concretas y puntuales de la tarea cotidiana del docente. 
En su hacer diario el profesor propone situaciones de enseñanza que el 
estudiante deberá resolver con los contenidos que se han desarrollado. El 
objetivo de una clase indica claramente el problema que se quiere 
plantear al alumno.5 
 Hay diferentes formas de enunciar los objetivos y diferentes niveles 
de generalidad de los mismos. 
¿Cómo es conveniente formular los objetivos? 
· Expresar con claridad los aprendizajes que se pretende alcanzar. 
· Dar cuenta de el/los temas que se van a estudiar y de las 
competencias que debe desarrollar el alumno. 
· Utilizar verbos en infinitivo en su elaboración, que designen las 
acciones esperadas. 
                                                          
4
 ANDER Egg, E. La Planificación Educativa. Ed. Magisterio del Río de La Plata. 
5
 GVIRTZ, S. y PALAMIDESSI, M. (s/f): El ABC de la tarea docente: curriculum y enseñanza. Aique 
primera edición, pág. 188. 
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· Diferenciar los objetivos orientados hacia el alumno de los objetivos 
que el docente platea para su clase. 
· Integrar los conocimientos desarrollados en el curso para la 
resolución de problemas planteados 
Objetivos de clase: 
· Profundizar en la importancia de un tema en el marco de la 
asignatura 
· Promover el trabajo en equipo a partir del uso de estrategias de 
trabajo grupal 
· Proporcionar materiales para la indagación sobre el tema desde 
distintas fuentes de información. 
Cabe aclarar que, durante una clase, siempre se persiguen y 
logran objetivos, aunque no se los haya formulado. Lo importante de su 
explicitación es dar coherencia y seriedad a la propuesta y su puesta en 
práctica. 
Lo central de un objetivo es que dé claridad sobre lo que se hará como 
también lo que será posible de resolver con el desarrollo de la práctica. 
  
Los contenidos: 
Son un conjunto de saberes, un recorte arbitrario de conocimientos 
de un campo disciplinar, que se considera esencial para la formación 
integral del alumno debido a que serán aplicados en su diario accionar.  
 Los contenidos se seleccionan en función de la propuesta formativa 
en la que se insertan, ya que la misma orienta su desarrollo y articulación 
con otros contenidos.  
 La organización y distribución de contenidos en el tiempo debería 
tener en cuenta el peso de los mismos, su importancia y prioridad en el 
aprendizaje del alumno. 
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En el nivel universitario lo más frecuente es que los contenidos se 
organicen por disciplinas6,  y se ordenen priorizando las articulaciones y la 
lógica interna de los conocimientos de un campo específico. 
Existen varias formas posibles de organizar y secuenciar los contenidos 
en el marco de un programa: en unidades didácticas, en bolillas por 
temas, en ejes temáticos más generales o alrededor de problemas, entre 
otros. 
 Es importante recordar que los contenidos de la enseñanza 
representan una selección intencionada que se hace a la luz de un 
proceso de formación que se desea para el alumno. Su adecuada 
presentación requiere organizarlos, distribuirlos y secuenciarlos en 
función de los objetivos planteados y de los tiempos disponibles. 
 
 Los materiales: 
Como materiales o recursos didácticos se entiende la selección de 
textos para los estudiantes, la elaboración de fichas o guías de trabajo, la 
presentación de diapositivas o filminas con esquemas, dibujos o 
explicaciones, el uso de preparados y material fresco, la formulación de 
problemas, etc. 
Todos ellos sirven como apoyo o soporte intelectual de lo que 
enseña el docente y proporcionan información para la enseñanza de la 
disciplina. 
 
 La metodología: 
Es el momento de la planificación en el que el docente piensa 
cómo enseñar los contenidos que se propuso, en función de los logros 
formativos que busca. 
                                                          
6
 GVIRTZ, S. y PALAMIDESI, El ABC de la tarea docente: curriculum y enseñanza. Aique primera 
edición,.194. 
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Al pensar la resolución metodológica de una propuesta, se intenta 
dar respuesta a preguntas como: ¿cuál es la forma más adecuada para 
desarrollar un tema?, ¿cuál es la estrategia para movilizar y motivar a los 
estudiantes, a fin de que puedan aprender mejor? 
Es importante tener en cuenta que en una clase se pueden pautar 
momentos diferentes: 
· Uno dedicado a la presentación del tema y de la forma de trabajo, 
· Otro dedicado al desarrollo de tareas por parte de los alumnos y 
del docente, 
· Otro a la sistematización de información y elaboración de 
conclusiones y 
· otro orientado al relevamiento de información que permita analizar 
el desarrollo de la clase y, con posterioridad, introducir ajustes si 
fuese necesario. 
 En la resolución metodológica de una clase se ponen en juego 
dimensiones relacionadas con el tipo de conocimiento, con los estilos del 
docente y con las diferentes formas de aprender y tipos de aprendizaje de 
los alumnos. 
 Entre las estrategias más frecuentes podemos mencionar la clase 
magistral, el uso de técnicas grupales, talleres, seminarios, trabajos 
prácticos, aula laboratorio, utilización de Tics dentro del aula, etc. 
 La propuesta metodológica es el conjunto de estrategias y tareas 
que se propondrán para llevar adelante la práctica educativa. 
 
 La evaluación: 
 Para pensar la evaluación es propicio preguntarse ¿qué 
entendemos por evaluación?, ¿por qué es importante evaluar?, ¿qué 
aspectos evaluar y qué hay que tener en cuenta?, ¿qué tipos de 
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evaluación podemos proponer?. Estas, entre otras, son algunas 
cuestiones sobre las deberían reflexionar los docentes. 
La evaluación educativa es una herramienta generadora de información 
útil respecto de la calidad de la propuesta de enseñanza y del proceso 
formativo que se busca desarrollar en los alumnos. Es decir que da 
cuenta de los logros y dificultades de la práctica educativa para analizarla, 
comprenderla, y mejorarla. 
 La evaluación implica los siguientes aspectos importantes que 
deben ser tomados en cuenta al finalizar un proceso educativo.  
· Describir y recoger datos a través de diversos procedimientos. 
· Comprender y explicar su objeto. 
· Valorar y emitir un juicio de valor. 
· Ayudar a la toma de decisiones. 
 La evaluación no puede ser acotada ni a un sistema de 
acreditación, ni a un sistema de calificación, ya que es un proceso amplio, 
complejo y profundo. 
Es frecuente que se confunda evaluación con acreditación. Esta 
última, debe ser entendida como un proceso paralelo y estrechamente 
vinculado a la evaluación, que procura constatar, a través de evidencias, 
el aprendizaje de los estudiantes.  
 Asimismo es habitual que la evaluación sea identificada con la 
medición o cuantificación de los aprendizajes. Esto resulta problemático 
porque el comportamiento humano es difícil de cuantificar; por ello se 
hace necesario definir criterios de estandarización. Ejemplo de esto es la 
utilización de calificaciones numéricas, lo que significa poner en un código 
arbitrario y establecido las evaluaciones realizadas.  
 La evaluación es entonces una acción que se ejerce diariamente y 
consiste en la emisión de un juicio de valor según parámetros de verdad 
considerados correctos. No es neutral, sino que supone una lectura 
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orientada7. Es decir que el docente evalúa desde un marco conceptual 
propio, que sustenta una concepción de evaluación determinada. 
 Es importante tener claro :  ¿Qué queremos evaluar y para qué?, 
aquí estamos mirando los objetivos que nos propusimos, como también la 
dimensión axiológica.  
 ¿Cómo vamos a evaluar?, alude a los instrumentos más 
adecuados para obtener la información que se está buscando. 
¿En qué momento evaluar? Aquí es importante articular con los 
contenidos planteados y la metodología propuesta. ¿A quién se evalúa? 
ser consciente del aspecto que se quiere evaluar (propuesta, aprendizaje 
de los estudiantes, materiales utilizados, etc.)  
 Cuando se piensa la evaluación es muy importante no perder de 
vista la coherencia interna de la propuesta pedagógica, ya que la 
información proporcionada permite tomar decisiones encaminadas a la 
mejora de la misma. Los objetivos, los contenidos, la metodología y la 
evaluación constituyen una totalidad con sentido, orientada hacia la 
formación de los estudiantes.  
 Según sea el objeto a evaluar, se emplean diferentes instrumentos: 
observaciones, registros, entrevistas, encuestas, memorias de clase, son 
apropiados para evaluar las propuestas pedagógicas; mientras que, 
pruebas escritas, trabajos, preguntas orales, resolución de problemas, 
son frecuentes para evaluar a los estudiantes.  
 
 La bibliografía:  
 Son los textos que dan apoyo teórico tanto a la planificación, como 
al desarrollo de la propuesta. Es importante que se defina qué 
textos/libros son considerados básicos, y cuáles son considerados 
complementarios. Esta información debe estar al alcance de los 
estudiantes.  
                                                          
7
 Bertoni, Teobaldo y Poggi (1997): pág 20. 
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8PSICOPEDAGOGÍA 
 En la definición de psicopedagogía se da una  confluencia  de  
posturas  teóricas,  ideológicas, concepciones  éticas  de  disciplinas  
como  la psicología, la pedagogía, el trabajo social y     la medicina, entre 
otras, las cuales están centradas  en  procesos  relacionados  con  la  
manera  como  aprenden  y  se  desarrollan  las personas,  las  
dificultades  que  encuentra  el individuo  en  el  proceso  de  adquisición  
de nuevos aprendizajes, las intervenciones encausadas a apoyar o 
superar obstáculos y en términos generales, con las actividades pensadas  
y  proyectadas  hacia  el  logro  de aprendizajes cada vez mejores . 
 "La acción psicopedagógica está dirigida a la orientación  en:  
desarrollo  de  auto esquemas, pautas de crianza, educación 
compensatoria, prevención de conductas disruptivas, habilidades 
para la vida, etc. y organización - evaluación de acciones 
administrativas" (Solé, 2002).  
 Por tal motivo, "la acción psicopedagógica está directamente 
vinculada con el análisis, planificación, desarrollo y modificación de 
procesos educativos" (Coll, 1996). 
La labor profesional de la psicopedagogía no sólo  se  desarrolla  en  el  
contexto  educativo escolar,  sino  que  incluye  ámbitos  familiares, 
empresariales, centros de educación de adultos, centros de formación y 
capacitación, asociaciones laborales y comunitarias, centros recreativos y 
medios de comunicación.   Debido a esta diversidad de campos de 
acción, se ha generado  que los profesionales involucrados tiendan  a  
realizar  las  mismas  actividades  y tareas,  siendo  necesario  por  tanto  
el  hacer claridad y delimitar estos campos de acción de modo  que se  
logre  la  complementariedad  y el trabajo en equipo.   
                                                          
8
 HENAO G,  RAMÍREZ L, RAMÍREZ C "Qué es la intervención psicopedagógica: Definición, 
principios y componentes" AGO.USB Medellín-Colombia V. 6 N 2 PP. 147-315 
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 Para lograr esta integralidad, se requiere que la formación 
académica  de  los  psicólogos  que  realicen intervención 
psicopedagógica, centre sus conocimientos en  aspectos como: procesos 
de aprendizaje escolar, relaciones entre enseñanza y aprendizaje, 
aprendizaje de contenidos específicos en los contextos escolares, micro 
sociología  de  las  instituciones  educativas,  estrategias  de  
asesoramiento  y  trabajo  grupal colaborativo,  trastornos del  desarrollo, 
dificultades de aprendizaje, procedimientos  y  técnicas  de  evaluación- 
diagnóstico,  y  finalmente  organización  de  la atención educativa a la 
diversidad 
Una de las áreas de acción del  psicopedagogo  es  la  orientación;  ésta  
se define  como  disciplina  encaminada  a  la acción, en la cual se hace 
uso de modelos y estrategias que apoyen el proceso de interpretación  y 
de actuación del profesional, acorde con la realidad cambiante en la que 
está circunscrito.  "Este proceso se dirige a todos  los individuos, 
ámbitos, aspectos y contextos a través del ciclo  vital, con acento 
especial en lo  social  y  educativo,  por  su  relación  con  el cambio  
y  la  transformación  de  la  realidad, caracterizados  por  una  
concepción  holística, comprensiva,  ecológica,  crítica  y  reflexiva, 
donde la acción es ayudar pero también medir la interrelación y 
propiciar evolución social."  (Coll, 1996) 
 
9INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA  
 La orientación psicopedagógica es un proceso que apoya y 
acompaña en forma continua a las  personas  en  los  diversos  momentos  
y aspectos de su existencia, con la finalidad de potenciar la prevención y 
el desarrollo humano a través de los diferentes momentos de la vida.  
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 Con  base  en  las  situaciones,  la  orientación puede  atender  
preferentemente  aspectos  en particular educativos, vocacionales y 
personales, mas  lo  que  le  da  el  carácter  de orientación es la 
integración de estas facetas en una unidad de acción coordinada, que 
pasa a tener como objetivos específicos la prevención, el  desarrollo  
humano  y  la  intervención  social. 
  "A la orientación se le adjudica un  adjetivo  calificativo  
acorde  con  la  faceta concreta  en  que  se  centra;  es  así  como  se 
habla  de  orientación  educativa,  profesional, para la prevención, y 
de procesos de enseñanza y aprendizaje, sin que unas y otras  sean 
excluyentes, sino complementarias" (Martínez, 2002). 
 La  intervención psicopedagógica  ha  recibido diversas 
denominaciones: intervención psicoeducativa,  pedagógica,  psicológica,  
y sin  que  haya  un  total  consenso,  hay  una referencia más común a lo 
psicopedagógico, para referirse a un conjunto de actividades que  
contribuyen  a  dar  solución  a  determinados problemas,  prevenir  la  
aparición  de  otros, colaborar  con  las  instituciones  para  que  las 
labores de enseñanza y educación sean cada vez  más  dirigidas  a  las  
necesidades  de  los alumnos y la sociedad en general . La concepción  
de intervención psicopedagógica como un proceso integrador e integral, 
supone la necesidad de  identificar  las  acciones  posibles  según  los  
objetivos  y  contextos  a  los  cuales  se  dirige;  diferentes autores  han 
aportado una propuesta  de principios en la acción psicopedagógica: 
 Principio de prevención: concibe la intervención  como  un  
proceso  que  ha  de anticiparse a situaciones que pueden entorpecer el 
desarrollo integral de las personas.  
 Con  la  prevención  se  busca  impedir  que  un problema  se  
presente,  o  prepararse  para contrarrestar sus efectos en caso de 
presentarse.  La  intervención  preventiva  debe ejecutarse de manera 
grupal, con quienes no presenten  desajustes  significativos,  lo  que  no 
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excluye a los que puedan ser potencialmente una  población  en  riesgo  ;  
por  otra  parte,  se intenta  reducir  el  número  de  casos  de  la población 
que pueda  verse afectada por  un fenómeno, ya sea de tipo personal o 
contextual, de  tal  manera  que  si  no  se  logra  una modificación de las 
condiciones del contexto, pueda  ofrecerse  una  serie  de  competencias 
para desenvolverse de manera adaptativa, a pesar de las condiciones 
nocivas. 
 Principio de Desarrollo: las  concepciones modernas de la 
intervención psicopedagógica han integrado este principio al de 
prevención, y esto cobra pertinencia si se tiene en cuenta que durante  
todas  las  etapas  del  ciclo  vital  y  en particular en la primera fase de 
escolarización, el  sujeto  no  sólo  se  enfrenta  a  los  cambios propios de 
su desarrollo evolutivo, sino que surge un nuevo contexto de relaciones y 
exigencias a nivel cognitivo, social  y comportamental para los que en 
muchas ocasiones el sistema familiar no lo ha preparado.   
 Desde una perspectiva de desarrollo se postula que la meta de 
toda educación es incrementar y  activar  el  desarrollo  del  potencial  de  
la persona, mediante acciones que contribuyan a la estructuración de su 
personalidad, acrecentar capacidades, habilidades y motivaciones,  a  
partir de dos  posiciones teóricas  no  divergentes  pero  sí  diferenciales:  
el enfoque madurativo y el enfoque cognitivo;  el primero postula la 
existencia de una serie de etapas sucesivas  en  el  proceso  vital  de  
toda persona, que van unidas a la edad cronológica, y  por  tanto,  con  
fuerte  dependencia  del componente biológico;  el segundo concede gran  
importancia  a  la  experiencia  y  a  la educación como promotoras de 
desarrollo, el cual  es  definido  como  el  producto  de  una construcción, 
es decir, una consecuencia de la interacción del  individuo con su entorno, 
que permite un progreso organizado y jerárquico.  La mayoría de los 
psicólogos interesados en el desarrollo,  están  de  acuerdo  en  que  este 
principio reúne ambas concepciones .  Según Míller (1971), un enfoque 
no excluye al otro: por el  contrario,  cuando  ambos  se  toman  en 
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cuenta  es  posible  una  adecuada  flexibilidad teórica y por lo tanto 
una intervención integral . 
 Principio  de  acción social: definido  como  la posibilidad de que 
el sujeto haga un reconocimiento de variables contextuales y de esta  
manera  hacer  uso  de  competencias adquiridas en la intervención, para 
adaptarse y hacer frente a éstas en su constante transformación. 
10Modelos de intervención psicopedagógica 
 Generalmente  se  denominan  modelos  a  las teorías; sin 
embargo, se ha dicho que es más pertinente decir que las teorías derivan 
modelos y que éstos representan correlatos y relaciones con  las  teorías  
.  Para  Martínez,  los  modelos configuran  una  representación de  la  
realidad y  constituyen  una  forma aplicada  de  la teoría, que 
posibilita el  diseño,  aplicación  y evaluación de estrategias de 
intervención . 
 Los modelos de intervención psicopedagógica tienen tantas 
clasificaciones como definiciones dadas, pero más allá de eso, se ha 
considerado que  todo  modelo  requiere  unos  elementos mínimos, 
necesarios y esenciales  como: 
· El  convencimiento  de  que  la  naturaleza  del hombre  responde  
a  la  posibilidad  de  ser orientado  y  educado;  que   
· La  intervención resulta pertinente para el mejoramiento de los 
procesos  de  aprendizaje,  y  para  responder  a ello requiere del 
establecimiento de objetivos, fines y elección de instrumentos o 
técnicas que resulten oportunos para cada situación concreta.   
· Por otra parte ha de reconocer la necesidad  de  categorizar  los  
problemas  y ámbitos de actuación que han de atenderse mediante  
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la  definición  de  fases,  etapas  y momentos  que  rijan  el  
proceso  orientador,  y  
· Finalmente la  pertinencia  de  delimitar  los contenidos, tareas y 
roles que en cada situación debe asumir el orientador. 
 
Clasificación de  los modelos de  intervención 
 Atendiendo a criterios como la teoría subyacente en el 
planteamiento teórico, el tipo de intervención y el tipo de organización, se 
han propuesto categorías que clasifican los modelos en:  
 Teóricos: se  conceptualizan  como  aportes provenientes  de  las  
diversas  corrientes  de pensamiento. 
 Modelos básicos de intervención: su conocimiento es la unidad 
básica de intervención clínica, por programas, por consultas o 
psicopedagógicos. 
 Modelos organizativos: encargados de plantear la manera de 
organizar la orientación  en un contexto determinado. 
 Modelos  mixtos  o  de  intervención: se  han combinado para 
satisfacer las necesidades de un  contexto  determinado,  ejemplo  de  
éstos serían  los  modelos  comunitarios,  ecológicos, sistémicos y 
psicopedagógicos . 
 
LA MEMORIA 
 Durante la existencia del ser humano se han planteado muchas 
interrogantes  sobre el cerebro humano y su funcionamiento, una de las 
principales inquietudes han recaído en la memoria, y sobre como a través 
de este proceso meta cognitivo el hombre ha sido capaz de construir 
civilizaciones enteras es por tal motivo que iniciaré este estudio 
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abarcando distintos puntos de vista sobre la memoria y me enmarcaré 
sobre todo en la memoria sensorial como actualmente la conocemos. 
 “Los primeros estudios sobre la memoria comenzaron en el 
campo de la filosofía, e incluían las técnicas para mejorar la 
memoria. A finales del siglo XIX y principios del XX, la memoria pasó 
a ser el paradigma por excelencia de la psicología cognitiva. En las 
últimas décadas se ha convertido en uno de los principales pilares 
de una rama de la ciencia conocida como neurociencia cognitiva, un 
nexo interdisciplinario entre la psicología cognitiva y la 
neurociencia”. En el ámbito educativo la memoria ha tomada gran 
connotación desde el inicio de la  misma, hay que tomar en cuenta que 
muchos modelos educativos pasados estuvieron cimentados en el 
memorismo de los estudiantes, aunque en la actualidad se promueve el 
aprendizaje significativo, basado en la experiencia no podemos dejar de 
lado el desarrollo de ciertas capacidades basadas en la memoria, en 
especial las que están ligadas a memoria visual y auditiva, dos medios 
sensoriales muy importantes en la adquisición de conocimientos. 
Algunos conceptos sobre memoria: 
· “La impresión (grabado), retención y reproducción de las huellas de 
la experiencia anterior que le permite al hombre acumular información.” 
(Luria, A. (1984). Atención y Memoria. México: Planeta.)  
· “La memoria es un proceso psicológico que sirve para almacenar 
información codificada. Dicha información puede ser recuperada, unas 
veces de forma voluntaria y consciente y otras de manera involuntaria.” 
(Ballesteros, S. (1999). Memoria humana: investigación y teoría) 
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· “La memoria es un regalo de la naturaleza, es la habilidad que 
tienen los organismos vivos para retener y utilizar la información o el 
conocimiento adquirido” (Tulving, E. (1996). Introduction to memory 
section. En M. S. Gazzaniga (ed.), Cognitive Neuroscience (pp. 751-764). 
Cambridge: MIT Press. 
· “Memoria puede definirse como la conservación y evocación  de 
información adquirida por la experiencia”. (Izquierdo, I. (1992) ¿Qué es la 
memoria? Buenos Aires: Fondo de cultura económica de Argentina.) 
¿Qué es memoria? 
11Es una función del cerebro y, a la vez, un fenómeno de la mente 
que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar información. 
Surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las 
neuronas, lo que crea redes neuronales (la llamada potenciación a largo 
plazo). Es necesario recalcar que el proceso de la memoria es 
ampliamente cognoscitivo y que está en constante funcionamiento, de 
esta manera el individuo puede tomar la información del medio que le 
rodea, transformarla y organizarla de acuerdo a sus necesidades, de esta 
manera podrá almacenarla y utilizarla (evocar o recordar) después 
cuando sea necesario. 
La memoria permite retener experiencias pasadas y, según el 
alcance temporal, se clasifica convencionalmente en: memoria a corto 
plazo (consecuencia de la simple excitación de la sinapsis para reforzarla 
o sensibilizarla transitoriamente), memoria a mediano plazo y memoria a 
largo plazo (consecuencia de un reforzamiento permanente de la sinapsis 
gracias a la activación de ciertos genes y a la síntesis de las proteínas 
correspondientes). 
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En términos prácticos, la memoria (o, mejor, los recuerdos) son la 
expresión de que ha ocurrido un aprendizaje. De ahí que los procesos de 
memoria y de aprendizaje sean difíciles de estudiar por separado. 
El cerebro humano de un individuo adulto estándar contiene unos 
100.000 millones de neuronas y unos 100 billones de interconexiones 
(sinapsis) entre éstas. Aunque a ciencia cierta nadie sabe la capacidad de 
memoria del cerebro, ya que no se dispone de ningún medio fiable para 
poder calcularla, las estimaciones varían entre 1 y 10 terabytes. Según 
Carl Sagan,12 “Tenemos la capacidad de almacenar en nuestra mente 
información equivalente a la de 10 billones de páginas de 
enciclopedia”.  
No existe un único lugar físico para la memoria en nuestro cerebro. 
La memoria está diseminada por distintas localizaciones especializadas. 
Mientras en algunas regiones del córtex temporal están almacenados los 
recuerdos de nuestra más tierna infancia, el significado de las palabras se 
guarda en la región central del hemisferio derecho y los datos de 
aprendizaje en el córtex parieto-temporal. Los lóbulos frontales se dedican 
a organizar la percepción y el pensamiento. Muchos de nuestros 
automatismos están almacenados en el cerebelo. 
Es necesario explicar que la memoria tiene fases que se dan para 
este proceso cognoscitivo que son los siguientes: 
· Atención: es necesario que un individuo ponga su atención en un 
determinado acontecimiento para que sea posible retenerlo, el proceso de 
atención es voluntario, es decir está en manos del individuo retener o no 
cierta información. 
· Fijación: de el acontecimiento, no sólo debe atraer la atención, 
sino retenerla, para lo cual el individuo utilizará distintas técnicas 
mnemotécnicas y de estudio. 
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· Significación: el suceso, información o conocimiento debe tener 
algún significado y ser de interés para el individuo, de lo contrario no será 
posible su almacenamiento. 
· Codificación: el acontecimiento, dato o sensación se codifica en la 
mente y es almacenado por la misma, para ser evocado en caso de ser 
necesario. 
 
Tipos de memoria 
Para realizar el tratamiento de los tipos de memoria nos 
enmarcaremos en dos características de la misma, y la dividiremos para 
su mejor estudio en: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo al contenido que se almacena 
MEMORIA 
SENSORIAL 
MEMORIA 
PROCEDURAL 
MEMORIA 
DECLARATIVA 
Memoria  
Visual 
Memoria  
Auditiva 
Memoria  
Episódica 
Memoria  
Semántica 
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Siendo el motivo de estudio la memoria viasual y auditiva  a 
continuación realizaremos una breve explicación de memoria sensorial y 
estos dos tipos de memoria. 
 
Memoria sensorial: 
 
13Como se puede apreciar la memoria sensorial es la capacidad 
cognitiva de adquirir información mediante los órganos sensoriales tales 
como oído y vista 
Se denomina así a la memoria que registra las sensaciones 
percibidas a través de los sentidos, pero su retención se prolonga apenas 
unas centésimas de segundo. 
  
Así por ejemplo se perciben sonidos e imágenes continuamente, la 
mayoría de los cuales no pasarán de la memoria sensorial. Esta memoria 
tiene una capacidad para procesar bastantes datos a la vez, pero en su 
mayoría son olvidados al instante.  
 
Sin embargo es muy importante recalcar que este tipo de memoria 
es el que más se utiliza al iniciar el proceso de lecto escritura pues es 
muy necesario reconocer patrones visuales (grafemas) y también 
estímulos auditivos (fonemas) por lo cual toma una importante relevancia 
en su tratamiento en niños de edades escolares debido a la necesidad 
que estos tienen de tener una memoria sensorial desarrollada para  que el 
aprendizaje se de sin dificultades. 
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Memoria visual: 
 
En general no somos entrenados para desarrollar la memoria visual 
que consiste en  procesar imágenes, que es una de las funciones del 
hemisferio derecho y que correlacionan luego con la capacidad de 
generar ideas. 
Vista desde el punto educativo es la que nos permitirá trabajar con 
los niños presentando patrones y estímulos visuales que deben ser 
reconocidos por los estudiantes, decodificados y evocados 
inmediatamente así como también posteriormente, memoria básica para 
el aprendizaje de la lecto escritura. 
Nuestra memoria registra con más facilidad las cosas que puede ver, 
por esto se emplea como técnica de estudio métodos audiovisuales para 
así facilitar la memorización. 
Memoria auditiva 
14Aspecto parcial del proceso de la memoria. Es la capacidad de 
recordar la secuencia de una información auditiva.  
Es la más importante entre las sensoriales en los primeros años de 
nuestra vida ya que a ella debemos el aprendizaje de nuestra lengua 
materna. Permite memorizar hasta canciones y reconoce personas a 
través de pasos o algunos ruidos. 
En los primeros años de escolarización y cuando iniciemos el 
proceso de Lecto-escritura es donde haremos  uso de esta memoria 
debido a que será necesario decodificar, almacenar y evocar estímulos 
auditivos (fonemas)  para una mejor adquisición de este proceso. 
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Percepción visual y auditiva 
 15Percepción visual 
 La percepción (del latín perceptĭo) consiste en recibir, a través de 
los sentidos, las imágenes, sonidos, impresiones o sensaciones externas. 
Se trata de una función psíquica que permite al organismo captar, 
elaborar e interpretar la información que llega desde el entorno. 
 Es importante diferenciar entre el estímulo, que pertenece 
al mundo exterior  y genera el primer efecto en la cadena 
del conocimiento, y la percepción, que es un proceso psicológico y 
pertenece al mundo interior. Podría decirse que el estímulo es la energía 
física, mecánica, térmica, química o electromagnética que excita o activa 
a un receptor sensorial. 
 16La percepción visual es aquella sensación interior de 
conocimiento aparente, resultante de un estímulo o impresión luminosa 
registrada por los ojos. Por lo general, este acto óptico-físico funciona de 
modo similar en todas las personas, ya que las diferencias fisiológicas de 
los órganos visuales apenas afectan al resultado de la percepción. 
 Las principales diferencias surgen con la interpretación de la 
información recibida, a causa de las desigualdades de cultura, educación, 
inteligencia y edad, por ejemplo. En este sentido, las imágenes 
pueden “leerse”  o interpretarse tal como un texto literario, por lo que 
existe en la operación de percepción visual la posibilidad de 
un aprendizaje  para profundizar el sentido de la lectura. 
 Los psicólogos de la Gestalt, a comienzos del siglo XX, fueron los 
primeros en proponer una teoría filosófica de la forma. Max Wertheimer,   
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Wolfgang Köhler,  Kurt Koffka y  Kurt Lewin, entre otros, aseguraron que, 
en la percepción, el todo es mayor que la suma de las partes. 
 17Percepción auditiva 
 El mundo está lleno de sonidos y ruidos; el niño desde muy 
pequeño aprende a discriminar e interpretar estímulos auditivos, los 
cuales se van desarrollando diariamente en el marco del ejercicio y la 
práctica. 
 
 Mabel Condemarín en su obra “Madurez escolar” plantea que: “La 
percepción auditiva constituye un pre-requisito para la comunicación. 
Implica la capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos 
auditivos asociándolos a experiencias previas. Tal como ocurre con la 
percepción visual, la percepción auditiva es susceptible de ser 
desarrollada mediante el ejercicio y la práctica” 
 
 Según Condemarín las áreas de entrenamiento a nivel de 
percepción auditiva son: conciencia auditiva, memoria auditiva, 
discriminación auditiva, sonidos iniciales, sonidos finales (rimas) y análisis 
fónico. 
 
 Mabel escribe que la conciencia auditiva se da cuando un estímulo 
sonoro produce impresiones en los centros nerviosos especializados y se 
alcanza la identificación del estímulo. Damos cuenta de la presencia de 
los estímulos sonoros en nuestro entorno. 
 
 Para ella la discriminación auditiva es cuando se diferencian los 
sonidos semejantes o diferentes lo que implica evocar experiencias 
previas, por ejemplo diferenciar entre muchas voces femeninas la voz de 
nuestra mamá. Como primera etapa es importante que previo a la 
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presentación del símbolo gráfico, el niño aprenderá discriminar, sonidos 
componentes del habla, estos sonidos deben presentarse dentro del 
contexto de palabras familiares. Y finalmente la memoria auditiva tiene 
como propósito hacer tomar conciencia al niño del mundo de sonidos en 
el cual está inmerso. Está implícita en ella el grado de memorización del 
niño a través de la modalidad auditiva, en aspectos que se refieren a 
evocación reproducción verbal y retención. Implica necesariamente 
experiencias previas, recordar la melodía de una canción, instrucciones y 
órdenes. 
 
 Por lo expuesto en el jardín debemos aplicar en la lista de cotejo 
preguntas que involucren conocer como están llegando los niños 
auditivamente, para promover un entrenamiento pertinente. 
Por otro lado Batha y Pacheco en su libro “Escucha y elabora” plantean 
como pasos importantes en el proceso de escuchar a la percepción 
auditiva, la asociación auditiva, la integración y la memoria auditiva . 
Sugieren que a lo largo del año escolar respetando la edad cronológica y 
la etapa evolutiva de los niños se promuevan temas que se refieran a :  
 
 1) sonidos de las emisiones humanas (susurro, grito, llanto, 
 silencio)  
 2) sonidos de los juguetes sonoros de niños (muñeca que habla, 
 sonaja)  
 3) fenómenos naturales (lluvia, truenos, playa)  
 4) sonidos de casa (teléfono, timbre), sonidos de animales  
 5) sonidos de instrumentos musicales. 
 
 El desarrollo de esta y otras capacidades permitirán a los niños 
desarrollar y madurar diversas habilidades que les van a permitir ser parte 
del mundo matemático y lector con madurez, seguridad y entusiasmo. 
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Bases neurológicas de la memoria visión y audición 
 
18Se admite que existen dos tipos de memoria: a largo y a corto 
plazo. La información contenida en esta última tendría como base 
fisiológica una serie de bucles o cadenas cerradas de fibras nerviosas 
(neuronas), cada una de las cuales codificaría un bit, o elemento binario 
de un mensaje (cero o uno). Los recuerdos a largo plazo se codificarían 
en los nucleótidos (moléculas que constituyen los eslabones de las 
cadenas de ADN y de ARN). Debe notarse el papel destacado del interés 
y, consecuentemente, la atención, en la fijación y conservación de los 
recuerdos.  
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GRÁFICO N° 1  Memorias semántica, instrumental y operacional 
 
 
 
FUENTE: INVITACIÓN A LA NEUROCIENCIA  (Editorial Médica 
Panamericana) Departamento de Neurobiología, Duke University Medical 
Center. 
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*Este es el recorrido que realiza la luz a través del cerebro, cuando es 
convertida en estímulos nerviosos. En las imágenes pueden apreciarse 
dos cortes del cerebro que representan el proceso neurofisiológico de la 
visión. 
GRÁFICO N° 2   Proceso de asimilación del estímulo visual. 
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*www.utadeo.edu.co/programas/humanidades 
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GRÁFICO N° 3  Proceso neurológico para la decodificación de imágenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
 Como se puede observar en los dos gráficos anteriores la visión 
conlleva el siguiente proceso neurológico  para poder decodificar 
imágenes: 
· Las imágenes son percibidas con la retina como un estimulo 
luminoso. 
· El nervio óptico es el encargado de transportarlas hasta el 
cortex visual primario o zona de Wernike ubicado en el lóbulo 
occipital.  
· Es importante recalcar que el nervio realiza un cruce en la 
región del tálamo. 
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20En cuanto a lo que refiere al proceso auditivo a continuación se 
presentan algunos cuadros que nos indican los elementos fisiológicos y 
neurológicos que intervienen en este proceso. (Los  gráficos han sido 
tomados de la NEUROFISIOLOGÍA GRANADA) 
GRÁFICO N° 4- 5 Receptor auditivo y nervios 
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21Definición de  términos técnicos 
 
 Aprendizaje   
 Se denomina aprendizaje  al proceso de adquisición de 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 
estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser 
entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 
diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. 
 
 Discriminación 
 (Del latín: discriminatĭo, -ōnis)1 es el acto de separar o formar 
grupos de  a partir de criterios determinados. En su sentido más amplio, la 
discriminación es una manera de ordenar y clasificar estímulos, puede 
referirse a cualquier ámbito, y puede utilizar cualquier criterio. 
 
 Estímulo 
 Para la psicología, un estímulo  es el que provoca un reflejo por 
asociación con un estímulo incondicionado. Éste último, en cambio, es el 
que provoca un reflejo sin necesidad de aprendizaje. 
 Cabe destacar que, con frecuencia, el estímulo tiene como 
resultado una respuesta, que también es una réplica a una petición. 
 
 Intervención 
 La  intervención psicopedagógica  ha  recibido diversas 
denominaciones: intervención psicoeducativa,  pedagógica,  psicológica,  
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y sin  que  haya  un  total  consenso,  hay  una referencia más común a lo 
psicopedagógico, para referirse a un conjunto de actividades que 
contribuyen  a  dar  solución  a  determinados problemas,  prevenir  la  
aparición  de  otros 
 
 Memoria 
 La memoria es la capacidad mental que posibilita a un sujeto 
registrar, conservar y evocar las experiencias (ideas, imágenes, 
acontecimientos, sentimientos, etc.). El Diccionario de la Lengua de la 
Real Academia Española la define como: «Potencia del alma, por medio 
de la cual se retiene y recuerda el pasado». 
 
 Percepción 
 El concepto de percepción proviene del término latino perceptĭo y 
se refiere a la acción y efecto de percibir  (recibir por uno de los sentidos 
las imágenes, impresiones o sensaciones externas, o comprender 
y conocer algo). 
 La percepción puede hacer referencia a un conocimiento, a 
una idea o a la sensación interior que resulta de una impresión material 
hecha en nuestros sentidos. 
 
 Sensopercepciones 
 Son todos aquellos estímulos que recibimos a través de los 
órganos de nuestros sentidos que se llaman sensaciones y que para se 
convierten en respuestas (percepciones) para proyectar posteriormente 
un conocimiento.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Siendo  necesario basar esta investigación en un marco legal que 
permita apoyarse en el mismo, para que sea fundamentada y de valía en 
la obtención de los resultados, es conveniente citar el PLAN DECENAL 
DE EDUCACIÓN, del cual extraeremos textualmente algunas políticas 
que apoyarán este estudio. 
Plan Decenal de Educación: 
Funciones del sistema educativo ecuatoriano. 
· Social.-  generar igualdad de oportunidades para mejorar la 
calidad de vida de la población  ecuatoriana, contribuir a la 
reducción y eliminación de la pobreza y a mejorar la equidad 
en la distribución de los recursos. 
 
· Cultural.- incorporar contenidos culturales en la educación 
que promuevan en el sistema educativo el reconocimiento del 
carácter pluricultural y multiétnico del país, la interculturalidad, 
el rescate del patrimonio cultural tangible e intangible, para 
consolidar la identidad nacional. 
 
· Equidad.- o creación de condiciones para ofrecer igualdad 
efectiva de oportunidades educativas en todo el territorio 
garantizar que los niños, niñas, jóvenes y adultos tengan 
acceso a una educación de calidad. 
 
· Pertinencia.- para que la formación que reciben los 
estudiantes responda a  las necesidades del entorno social, 
natural, cultural en los ámbitos local, nacional y mundial. 
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· Eficiencia.- para formar ciudadanos, hombres y mujeres que 
puedan participar activa y productivamente en los procesos 
de desarrollo del país. 
 
· Flexibilidad.- para diseñar y ejecutar modelos pedagógicos y 
didácticos alternativos, que respondan y se adapten a las 
circunstancias y características regionales de carácter 
ocupacional, climático y productivo. 
 
Política Nº 2 
Universalización de la Educación General Básica de primero a 
décimo años. 
Justificación.- para que niños y niñas desarrollen competencias 
que les permitan aprender a ser, aprender a hacer, aprender a 
conocer, aprender a convivir con los demás y aprender a convivir 
con los demás y aprender a aprender en su entorno social y 
natural, conscientes de su identidad nacional, con enfoque 
pluricultural y multiétnico, en el marco de respeto a los derechos 
humanos y colectivos, a la naturaleza y la vida 
Objetivo.- Brindar educación de calidad, inclusiva y con equidad, a 
todos los niños y niñas, para que desarrollen sus competencias de 
manera integral y se conviertan en ciudadanos positivos activos 
capaces de preservar el medio natural y cultural, lingüístico, 
sentirse orgullosos de su identidad pluricultural y multiétnica con 
enfoque de derechos. 
Ley Orgánica de Educación Intercultural 
Art. 2 Principios  
Literal F: los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida 
de las personas de las personas, a su desarrollo afectivo, cognitivo 
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y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 
necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 
igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o 
cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas 
y grupos de atención prioritaria previstos en la constitución de la 
república. 
Literal V Equidad e Inclusión la equidad e inclusión aseguran a 
todas las personas el acceso, permanencia y culminación en el 
Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a 
comunidades, pueblos y nacionalidades y grupos con necesidades 
educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con 
medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la 
teoría y la práctica en base a la equidad erradicando toda forma de 
discriminación. 
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Caracterización de las variables de la investigación 
Como variables identificadas en la presente investigación 
encontramos las siguientes. 
Plan de Intervención.- Conjunto de actividades que  contribuyen  a  
dar  solución  a  determinados problemas,  prevenir  la  aparición  de  
otros, colaborar  con  las  instituciones  para  que  las labores de 
enseñanza y educación sean cada vez  más  dirigidas  a  las  
necesidades  de  los alumnos y la sociedad en general 
Memoria visual.-  La memoria visual es una aptitud muy importante 
para el aprendizaje. Para algunas actividades escolares resulta 
fundamental, por ejemplo para el aprendizaje de la ortografía de las 
palabras. 
La percepción visual es aquella sensación interior de conocimiento 
aparente, resultante de un estímulo o impresión luminosa registrada por 
los ojos. 
Memoria auditiva.- Aspecto parcial del proceso de la memoria.  
Es la capacidad de recordar la secuencia de una información auditiva. 
La percepción sonora es el resultado de los procesos psicológicos 
que tienen lugar en el sistema auditivo central y permiten interpretar los 
sonidos recibidos. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
Modalidad de la investigación 
La presente investigación se la realizó bajo los lineamientos del 
enfoque  cuasi – experimental. 
Se eligió esta orientación en la investigación debido  a la naturaleza 
de los objetivos que persigue la misma, que están básicamente 
direccionados a conocer, diagnosticar y determinar las condiciones  y el 
estado en el que se halla el problema en la realidad; y porque además la 
intención de la investigación  es verificar hipótesis de trabajo al aplicar un 
programa de intervención para el desarrollo de las memorias visual y 
auditiva  que nos permitan mejorar el desarrollo de estas memorias  en 
niños que inician el proceso de lecto-escritura. 
En consecuencia del enfoque elegido, el nivel de profundidad de la 
investigación es de tipo Explicativo- hipotético-deductivo porque se 
describen, y se llegan a conocer las variables, dimensiones e indicadores 
en: Las memorias visual y auditiva; y el conjunto de descripciones nos 
permiten elaborar un diagnóstico de las condiciones en las que se 
encuentra este problema en la realidad, porque se explica la influencia del  
programa de intervención para el desarrollo de las memorias visual y 
auditiva  en las variables de estudio.  
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En el desarrollo del presente trabajo se utilizó el tanto el  tipo de 
investigación documental como la investigación de campo, lo que 
nos permitió  extraer la información sobre memoria visual y auditiva y la 
adquisición del proceso de lecto-escritura, con esta investigación se pudo 
construir el marco teórico y además fundamentar la aplicación del 
programa de intervención para el desarrollo de las memorias visual y 
auditiva  como una solución alternativa al problema. 
La investigación de campo con los niños de segundo año de 
educación básica de la escuela vespertina fiscal Ciudad de Zaruma, se 
puso en práctica en el sitio donde se encuentra el estudio, lo que permitió 
PRODUCIR INFORMACIÓN empírica (datos referentes a las variables) y 
sobre todo mantener una interrelación  con los niños de este sector para 
comprender mejor sus necesidades educativas. 
Los procedimientos y actividades que se han seguido en el 
desarrollo de la presente investigación fueron los determinados de la 
metodología científica es decir del método científico los mismos que se 
pueden expresar de la siguiente manera: 
· Diseño, validación y construcción de los instrumentos de 
investigación. 
· Aplicación de los instrumentos en la  muestra determinada y 
obtención de los datos. 
· Trabajo con la muestra aplicando el programa de intervención 
para el desarrollo de las memorias visual y auditiva. 
· Procesamiento de los datos utilizando metodología estadística 
pertinente. 
· Los  resultados alcanzados fueron analizados y discutidos 
dándoles la interpretación y descripción adecuada y 
estableciendo la comparación de estos resultados con los 
contenidos de la fundamentación teórica determinada en el 
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proyecto, para luego establecer  y elaborar las conclusiones y 
recomendaciones del trabajo. 
· Con el resultado se procedió finalmente elaborar el informe de 
la investigación. 
Población y muestra.- 
La población tomada en cuenta para realizar esta investigación son 
los niños y niñas de segundo año de educación básica de  la Escuela 
Fiscal Mixta Vespertina “Ciudad de Zaruma”, ubicada al norte de la ciudad 
de Quito, durante el año lectivo 2010-2011 los mismos que suma 41 
estudiantes. 
La investigación se realiza con todos los niños y niñas de segundo 
año de educación básica de  la Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Ciudad 
de Zaruma”, en razón de que la población es pequeña, no hubo 
necesidad de recurrir al muestreo. 
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Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 
  Para realizar el presente estudio se utilizará instrumentos que nos 
ayuden a medir la memoria y que puedan ser aplicados a niños de 6 años 
en adelante; la técnica psicométrica que nos permitirá seleccionar el más 
adecuado y pertinente instrumento. 
· Test de NEUROFUNCIONES, únicamente los ítems 
correspondientes a: 
Memoria secuencial auditiva (Área XI) 
Memoria visual (Área XIII) 
Estas áreas deberán ser evaluadas de manera individual, el test 
mide el desarrollo de las Neurofunciones antes de iniciar el 
proceso de Lecto-Escritura y se puede aplicar a niños de 5 años 
que han concluido el primer año de Educación Básica y a niños 
que inician el segundo año de Educación Básica. 
 
Procesamiento de datos: 
 
Para realizar la presente investigación se partió de una evaluación 
inicial en NEUROFUNCIONES (17 áreas evaluadas), aplicando el test 
psicológico a 41 estudiantes de segundo año de educación básica de la 
escuela fiscal vespertina Ciudad de Zaruma en el cual se pudo observar 
los siguientes resultados: 
 
MEMORIA VISUAL 
ALTERNATIVA F % 
Positivo 2 5% 
Negativo 39 95% 
 
Fuente: Test Neurofunciones
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RETEST MEMORIA AUDITIVA 
 
ALTERNATIVA F % 
Positivo 0 0% 
Negativo 41 100% 
 
Fuente: Test Neurofunciones 
 
Continuando con la investigación se procedió a presentar una 
solicitud a la directora de la institución para aplicar en los estudiantes el 
Plan de intervención para el mejoramiento de las memoria visual y 
auditiva:  y obtener los datos al finalizar la investigación. 
 
Se  a  trabajó con el grupo durante un período de cuatro meses 
tres días por semana utilizando una hora clase de 40 minutos. 
 
El programa aplicado se estableció con una planificación previa a 
cada actividad desarrollada, donde se tomaron en cuenta los siguientes 
aspectos: Objetivos, contenidos, actividades recursos, tiempo, 
responsable, evaluación; para cada hora clase que se trabajó. 
 
Al finalizar el año escolar se aplicó el RETEST de Neurofunciones 
en las áreas de Memoria Visual y Auditiva obteniendo los siguientes 
resultados: 
 RETEST MEMORIA VISUAL 
 
ALTERNATIVA F % 
Positivo 9 22% 
Negativo 32 78% 
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MEMORIA  AUDITIVA 
 
ALTERNATIVA F % 
Positivo 9 20% 
Negativo 32 80% 
 
 
 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
 
  Para realizar la validación y confiabilidad de los instrumentos se ha 
procedido de la siguiente manera: 
 
 TEST NEUROFUNCIONES: 
· Esta prueba cuenta con derechos de autor 018046 ISBN 9978-43-
065. 
· Logra perfiles de madurez de entrada y salida para observar los 
avances de los niños. 
· Evalúa la madurez de diecisiete áreas  del sistema nervioso 
necesarias para la lectura y escritura. 
· Su estandarización, validez, consistencia y confiabilidad está 
probada. 
· Debido a que este ya es un test estandarizado no es necesario 
realizar la validez y confiabilidad  del mismo. 
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Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos. 
1. Para realizar el análisis se hará una descripción de los datos 
y resultados numéricos que se hallan en las tablas y 
gráficos. 
2. Esos resultados tienen que ser constatados con el contenido 
del marco teórico para alcanzar una conclusión parcial sobre 
cada una de las preguntas, dimensiones e indicadores de los 
cuales se realizará un análisis. 
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CAPITULO IV 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
  Para realizar el análisis e interpretación de datos  se procederá de 
la siguiente manera: 
 
· Se obtuvieron los datos iniciales aplicando el Test de 
Neurofunciones para evaluar las principales áreas de dificultad de 
los estudiantes. 
· Se trabajó con los estudiantes aplicando el "Plan de intervención 
para el desarrollo de las memorias visual y auditiva" 
· Se realizó una evaluación en Neurofunciones al finalizar el año 
escolar y se  observaron los cambios y avances realizados por los 
estudiantes. 
. 
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INTERPRETACIÓN 
Descripción porcentual: 
  Al realizar el estudio y análisis de esta tabla podemos distinguir tres 
grupos ubicados de la siguiente manera: 
· Grupo Superior  27% 
· Grupo Medio   68% 
· Grupo Inferior  5% 
  Además  al realizar el análisis por aéreas de Neurofunciones en 
desarrollo se observa claramente que las más debilitadas son: 
· Memoria auditiva  100% 
· Memoria visual  95% 
·  
Descripción parcial: 
  Los niños que ingresan a Segundo Año en la Escuela Fiscal 
Vespertina Ciudad de Zaruma no poseen un adecuado desarrollo de las 
Neurofunciones, requerimiento que es básico para la iniciación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje las áreas más debilitadas son: 
Memoria auditiva con un 100% y memoria visual con un 95%, un alto 
índice lo que dificultará el trabajo dentro del aula.  
Comparación con la  teoría: 
En  teoría los autores manifiestan que el deficiente desarrollo en las 
áreas de memoria visual y auditiva incide de manera determinante en la 
adquisición del proceso de aprendizaje debido a que los estudiantes 
deben estar en la posibilidad de decodificar y codificar estímulos tanto 
gráficos como auditivos para  de esta manera estar aptos al iniciar el 
proceso de aprendizaje y desarrollar habilidades metacognitivas. 
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REPRESENTACIÓN PORCENTUAL MEMORIA SECUENCIAL 
AUDITIVA 
 
FUENTE: TEST NEUROFUNCIONES (Escuela Ciudad de Zaruma) 
Autor: Clara Córdova Brito 
 
INTERPRETACIÓN 
   
  Se realizaron dos evaluaciones una antes de iniciar el proceso  y 
otra al finalizar el proceso en las cuales se pudo observar los siguientes 
resultados: 
Primera evaluación:  100%  negativo 
Segunda evaluación:  80%  negativo. 
  Lo que nos da un  índice de un grupo que ha superado las 
dificultades con la aplicación del programa para el mejoramiento de la 
memoria visual y auditiva. 
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Grupo superado:   20% 
  Para reforzar los trabajos descriptivos hasta aquí establecidos y 
poder certificar en mejor forma la incidencia del Plan de intervención para 
el desarrollo de las memorias visual y auditiva utilizado se vio la necesidad 
de formular la hipótesis correspondiente y constatarlo con los resultados 
encontrados en la investigación. 
  HIPÓTEIS DE TRABAJO:   
  El  Plan de intervención para el desarrollo de las memorias visual y 
auditiva incide significativamente en la corrección de los errores 
específicos y la adquisición del proceso de aprendizaje. 
  
 Modelo matemático: 
H0   Ø   1  =   Ø   2  (Hipótesis nula) 
H1  Ø   1   ˃  Ø   2  (Hipótesis alterna) 
H2   Ø  1  ˂  Ø   2  (Hipótesis alterna) 
α    0.05 – 95%  (Nivel de confianza o Probabilidad) 
R ± 1.96   (Región de rechazo, límites críticos) 
(P) Zp (Prueba de comprobación de hipótesis de 
trabajo) 
   
Modelo estadístico 
   
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GRUPO N F P PT 
1 41 41 1.00  
2 41 33 0.80  
TOTAL 82 74  0.90 
 
 
TDP= 0.063 
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Decisión estadística: 
Ø1   ǂ  Ø2 
Ø1   ˃    Ø2  
  Análisis e interpretación de resultados: 
  El valor de la prueba Zp calculada es igual a 2.38 que comparado 
con los límites críticos que la plantea la región de rechazo que es: ± 1.96; 
sale fuera de esos límites  por lo tanto nos permite rechazar la Hipótesis 
nula y aceptar la Hipótesis alterna 1 por lo que se concluye que el 
programa para el mejoramiento de las memorias visual y auditiva reduce 
el porcentaje de niños con bajo desarrollo en estas áreas y errores 
específicos del aprendizaje al nivel del 95% de confianza. 
  Lo que nos da un  índice elevado del  grupo que ha superado las 
dificultades con la aplicación del programa para el mejoramiento de la 
memoria visual y auditiva, por  lo tanto el programa aplicado responde a 
las expectativas educativas  y puede ser aplicado con seguridad en 
posteriores grupos de trabajo.  
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REPRESENTACIÓN PORCENTUAL MEMORIA VISUAL 
 
FUENTE: TEST NEUROFUNCIONES (Escuela Ciudad de Zaruma) 
Autor: Clara Córdova Brito 
 
INTERPRETACIÓN 
Se realizaron dos evaluaciones una antes de iniciar el proceso  y otra al 
finalizar el proceso en las cuales se pudo observar los siguientes 
resultados: 
Primera evaluación:  95%  negativo 
Segunda evaluación:  78%  negativo. 
  Lo que nos da un  índice de un grupo que ha superado las 
dificultades con la aplicación del programa para el mejoramiento de la 
memoria visual y auditiva. 
Grupo superado:   17% 
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  Para reforzar los trabajos descriptivos hasta aquí establecidos y 
poder certificar en mejor forma la incidencia del Plan de intervención para 
el desarrollo de las memorias visual y auditiva utilizado se vio la necesidad 
de formular la hipótesis correspondiente y constatarlo con los resultados 
encontrados en la investigación. 
   Modelo Lógico: 
  HIPÓTEIS DE TRABAJO:   
  El  Plan de intervención para el desarrollo de las memorias visual y 
auditiva incide significativamente en la corrección de los errores 
específicos y la adquisición del proceso de lecto-escritura. 
  Modelo matemático: 
H0   Ø   1  =   Ø   2  (Hipótesis nula) 
H1  Ø   1   ˃  Ø   2  (Hipótesis alterna) 
H2   Ø  1  ˂  Ø   2  (Hipótesis alterna) 
α    0.05 – 95%  (Nivel de confianza o Probabilidad) 
R ± 1.96   (Región de rechazo, límites críticos) 
(P) Zp (Prueba de comprobación de hipótesis de 
trabajo) 
 
  Modelo estadístico 
   
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GRUPO n f P PT 
1 41 39 0.95  
2 41 32 0.78  
TOTAL 82 71  0.86 
 
 
 
TDP= 0.076 
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Decisión estadística: 
Ø1   ǂ  Ø2 
Ø1   ˃    Ø2  
  Análisis e interpretación de resultados: 
  El valor de la prueba Zp calculada es igual a 2.23 que comparado 
con los límites críticos que la plantea la región de rechazo que es: ± 1.96; 
sale fuera de esos límites  por lo tanto nos permite rechazar la Hipótesis 
nula y aceptar la Hipótesis alterna 1 por lo que se concluye que el 
programa para el mejoramiento de las memorias visual y auditiva reduce 
el porcentaje de niños con bajo desarrollo en estas áreas y errores 
específicos del aprendizaje al nivel del 95% de confianza.  
  Tomando en cuenta  los resultados positivos es  importante 
recalcar que el plan de intervención está acorde a las necesidades 
educativas de los niños(as),  y puede aplicarse a otros grupos de trabajo. 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES: 
 
  Al finalizar el presente estudio  se ponen en consideración las 
siguientes conclusiones  de acuerdo a los resultados obtenidos en los 
distintos test aplicados y el seguimiento realizado a los estudiantes de 
segundo año de la Escuela Ciudad de Zaruma durante todo el año escolar 
2010-2011: 
· Tomando en cuenta el punto de vista educativo la memoria visual 
nos permite presentar estímulos visuales que puedan ser 
decodificados, evocados y fijados, por tal motivo el bajo desarrollo 
en esta área de las Neurofunciones no permite un adecuado nivel 
de aprendizaje, debido a que los  niños(as) no son capaces de 
decodificar la información visual que se les presenta, lo que 
desencadena un bajo rendimiento escolar. 
· Mabel Condemarín en su obra “Madurez escolar” plantea que: “La 
percepción auditiva constituye un pre-requisito para la 
comunicación. Implica la capacidad para reconocer, discriminar e 
interpretar estímulos auditivos asociándolos a experiencias previas. 
Partiendo desde este punto de vista es importante recalcar que la 
memoria auditiva es una Neurofunción de gran importancia al 
iniciar el proceso de aprendizaje debido a que permite a los niños 
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(as) transformar los estímulos auditivos en información que será 
almacenada en su cerebro. 
· La intervención psicopedagógia está enmarcada en los siguientes 
principios: prevención (Implica el proceso de anticipación, antes de 
que una dificultad se presente); desarrollo (toma en cuenta el 
desarrollo evolutivo del niño/a y su nuevo contexto educativo 
cognitivo, social y comportamental) y acción social (permite al 
estudiante usar las competencias adquiridas  haciendo frente a las 
circunstancias que se le presenten). Por lo tanto la aplicación de un 
“Plan de intervención para el desarrollo de las memorias visual 
y auditiva” en los niños(as)  de segundo año de educación básica 
de la escuela Zaruma, ayudó a mejorar aspectos significativos en 
estas dos áreas de desarrollo; brindando asi mas posibilidades de 
mejorar el aprendizaje en estos estudiantes. 
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RECOMENDACIONES: 
 
De acuerdo a las conclusiones obtenidas en base a los datos se 
pueden plantear las siguientes recomendaciones: 
 
· Elaborar material didáctico visual atractivo y pertinente a las 
necesidades educativas de todos los estudiantes, para 
mejorar el proceso de aprendizaje y apoyar a los niños(as) 
que más lo necesiten; partiendo desde el principio de 
normalización de las adaptaciones curriculares. 
·  Brindar estímulos auditivos al iniciar y durante todo el 
proceso de aprendizaje, que permitan a los niños(as)  una 
mejor asimilación  e interiorización  de los conocimiento, así 
como también una participación activa, independiente y 
creativa en el proceso de aprendizaje.  
· Aplicar el: “Plan de intervención para el desarrollo de las 
memorias visual y auditiva.”   Para establecer acciones de 
prevención, tomando en cuenta el nivel de desarrollo de 
cada uno de los estudiantes y sus diferencias individuales, 
así como también la necesidad que tienen los niños(as) de 
aplicar los conocimientos adquiridos. De esta manera 
superar las dificultades en estas áreas de memoria visual y 
auditiva.  
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CAPÍTULO VI 
LA PROPUESTA 
Criterios para la Elaboración de la Propuesta. 
  Al elaborar la propuesta se cumple uno de los objetivos planteados 
inicialmente en esta investigación, la misma se realizará como respuesta  
a las necesidades que presentan los estudiantes en cuanto al escaso 
desarrollo de las memorias visual y auditiva, además está dirigida a 
ayudar a los alumnos a superar errores específicos tanto en la lectura 
como la escritura. 
  La siguiente guía de actividades permitirá a docentes, padres de 
familia, psicólogos educativos, etc. Ayudar a los estudiantes en la 
recuperación de las áreas debilitadas ya que presenta actividades de fácil 
elaboración, comprensión y solución. 
  Para la elaboración de la misma se la dividirá en dos capítulos 
destinados a memoria visual y auditiva correspondientemente dentro de 
los cuales contarán los siguientes aspectos: 
· Introducción 
· Objetivos 
· Fundamentos teóricos 
· Actividades 
· Planificación por actividad realizada 
 
Es importante recalcar que la propuesta consta del siguiente 
esquema 
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· Carátula 
· Índice 
· Introducción 
· Objetivos  
· Resumen de la fundamentación teórica 
· Actividades de recuperación para el  trabajo de los estudiantes por 
capítulos. 
Criterios para la  validación de la propuesta. 
  La validación de la propuesta se ejecutará tras la revisión tres 
profesionales afines al área de educación quienes revisarán y certificarán 
que  el trabajo realizado sea innovador, veraz y apto para ser aplicado y 
cumplir a cabalidad  con el objetivo planteado. 
  Los criterios que se tomarán en cuenta en la siguiente validación 
serán: 
· Correspondencia de la propuesta con los objetivos, variables en 
indicadores. 
· Calidad técnica y representatividad. 
· Lenguaje acorde a la edad de los estudiantes en los que se aplicará 
la propuesta. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 La presente  propuesta se realiza como respuesta a las 
necesidades  que  presentan los estudiantes en las memorias visual y 
auditiva observadas  luego de realizar la investigación sobre estas áreas. 
 Es  necesario recalcar que existe un bajo nivel en el desarrollo de 
neurofunciones  especialmente en  las áreas  de memoria visual y auditiva 
lo que dificulta el aprendizaje del proceso de lecto-escritura ya que en 
algunos casos se lentifica este proceso y en los más graves incluso el 
objetivo de segundo año no se llega a cumplir. 
 Con el propósito de impulsar el desarrollo de estas áreas se 
presenta a continuación una  pequeña guía para que pueda ser usada por 
docentes de aula y psicólogos educativos con el objetivo de recuperar y 
superar aspectos negativos en las áreas anteriormente nombradas. 
 Es necesario recalcar que las hojas de trabajo son de fácil 
entendimiento y que incluso podría ser usada por padres de familia, para 
lo cual se ha incluido una fundamentación teórica que permita a los 
padres conocer un poco más sobre estas áreas. 
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OBJETIVOS 
Objetivo General 
 
· Proporcionar a docentes, psicólogos educativos y padres de familia 
un instrumento de trabajo para ser usado  en la recuperación 
psicopedagógica de niños que no tengan las áreas de memoria 
visual y auditiva positivas. 
 
Objetivos Específicos 
 
· Mejorar la memoria visual a base de ejercicios tales como: 
identificación de patrones y modelos, sombras, diferencias y 
semejanzas, rompecabezas, absurdos, figuras escondidas para 
optimizar  la percepción de estímulos visuales y su correcta 
codificación y decodificación. 
· Propiciar un desarrollo óptimo de la memoria auditiva aplicando 
ejercicios auditivos en: oraciones, cuentos, secuencias, sonidos de la 
naturaleza y onomatopéyicos  para mejorar la percepción auditiva de 
estímulos sonoros. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
La educación podemos considerarla como una actividad intencional cuyo 
desarrollo exige una planificación que concrete el currículo en propuestas 
susceptibles de ser llevadas a cabo. Esta actividad de concreción 
compete esencialmente al profesor que es el responsable último de la 
acción educativa ante los alumnos.   
  Con independencia de cuál sea el proyecto y el modo de llevarlo a 
la práctica, lo cierto es que el profesor asume, cuando programa, un papel 
de agente directo en la acción educativa. Es el último, pero a la postre, el 
principal agente de la concreción del currículo. En este punto creemos que 
descansa el papel de protagonistas que juegan los profesores en todos 
los procesos de reforma educativa donde se acomete  una modificación 
de los contenidos curriculares 
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA  
 La orientación psicopedagógica es un proceso que apoya y 
acompaña en forma continua a las  personas  en  los  diversos  momentos  
y aspectos de su existencia, con la finalidad de potenciar la prevención y 
el desarrollo humano a través de los diferentes momentos de la vida.  
 Con  base  en  las  situaciones,  la  orientación puede  atender  
preferentemente  aspectos  en particular educativos, vocacionales y 
personales, mas  lo  que  le  da  el  carácter  de orientación es la 
integración de estas facetas en una unidad de acción coordinada, que 
pasa a tener como objetivos específicos la prevención, el  desarrollo  
humano  y  la  intervención  social. 
  "A la orientación se le adjudica un  adjetivo  calificativo  
acorde  con  la  faceta concreta  en  que  se  centra;  es  así  como  se 
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habla  de  orientación  educativa,  profesional, para la prevención, y 
de procesos de enseñanza y aprendizaje, sin que unas y otras  sean 
excluyentes, sino complementarias" (Martínez, 2002). 
 
LA MEMORIA 
“La memoria es un proceso psicológico que sirve para almacenar 
información codificada. Dicha información puede ser recuperada, unas 
veces de forma voluntaria y consciente y otras de manera involuntaria.” 
(Ballesteros, S. (1999). Memoria humana: investigación y teoría) 
22Es necesario explicar que la memoria tiene fases que se dan para 
este proceso cognoscitivo que son los siguientes: 
Atención: es necesario que un individuo ponga su atención en un 
determinado acontecimiento para que sea posible retenerlo, el proceso de 
atención es voluntario, es decir está en manos del individuo retener o no 
cierta información. 
 
Fijación:del acontecimiento, no sólo debe atraer la atención, sino 
retenerla, para lo cual el individuo utilizará distintas técnicas 
mnemotécnicas y de estudio. 
 
Significación: el suceso, información o conocimiento debe tener 
algún significado y ser de interés para el individuo, de lo contrario no será 
posible su almacenamiento. 
 
Codificación: el acontecimiento, dato o sensación se codifica en la 
mente y es almacenado por la misma, para ser evocado en caso de ser 
necesario. 
                                                          
22
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_proceso 
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Tipos de memoria 
Para realizar el tratamiento de los tipos de memoria nos 
enmarcaremos en dos características de la misma, y la dividiremos para 
su mejor estudio en: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
23Memoria sensorial: 
Como se puede apreciar la memoria sensorial es la capacidad 
cognitiva de adquirir información mediante los órganos sensoriales tale 
como oído y vista 
                                                          
23
http://www.pedagogia.es 
De acuerdo al contenido que se almacena 
MEMORIA 
SENSORIAL 
MEMORIA 
PROCEDURAL 
MEMORIA 
DECLARATIVA 
Memoria  
Visual 
Memoria  
Auditiva 
Memoria  
Episódica 
Memoria  
Semántica 
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Se denomina así a la memoria que registra las sensaciones 
percibidas a través de los sentidos, pero su retención se prolonga apenas 
unas centésimas de segundo. 
  
Así por ejemplo se perciben sonidos e imágenes continuamente, la 
mayoría de los cuales no pasarán de la memoria sensorial. Esta memoria 
tiene una capacidad para procesar bastantes datos a la vez, pero en su 
mayoría son olvidados al instante.  
 
Sin embargo es muy importante recalcar que este tipo de memoria 
es el que más se utiliza al iniciar el proceso de lecto-escritura pues es muy 
necesario reconocer patrones visuales (grafemas) y también estímulos 
auditivos (fonemas) por lo cual toma una importante relevancia en su 
tratamiento en niños de edades escolares debido a la necesidad que 
estos tienen de tener una memoria sensorial desarrollada para  que el 
aprendizaje se de sin dificultades. 
 
Memoria visual: 
 
En general no somos entrenados para desarrollar la memoria visual 
que consiste en  procesar imágenes, que es una de las funciones del 
hemisferio derecho y que correlacionan luego con la capacidad de generar 
ideas. 
Vista desde el punto educativo es la que nos permitirá trabajar con 
los niños presentando patrones y estímulos visuales que deben ser 
reconocidos por los estudiantes, decodificados y evocados 
inmediatamente así como también posteriormente, memoria básica para 
el aprendizaje de la lecto escritura. 
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Nuestra memoria registra con más facilidad las cosas que puede ver, 
por esto se emplea como técnica de estudio métodos audiovisuales para así 
facilitar la memorización. 
Memoria auditiva 
Aspecto parcial del proceso de la memoria. Es la capacidad de 
recordar la secuencia de una información auditiva.  
Es la más importante entre las sensoriales en los primeros años de 
nuestra vida ya que a ella debemos el aprendizaje de nuestra lengua 
materna. Permite memorizar hasta canciones y reconoce personas a 
través de pasos o algunos ruidos. 
En los primeros años de escolarización y cuando iniciemos el 
proceso de Lecto-escritura es donde haremos  uso de esta memoria 
debido a que será necesario decodificar, almacenar y evocar estímulos 
auditivos (fonemas)  para una mejor adquisición de este proceso. 
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DESARROLLO DE LAS MEMORIAS VISUAL Y AUDITIVA 
PLAN DE INTERVENCIÓN 
 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN 
 
GENERALIDADES: 
 El presente trabajo es un programa para el desarrollo de las 
memorias visual y auditiva, para niños y niñas  de edades comprendidas 
entre cinco y seis años, su aplicación puede ser colectiva o individual. 
 
NATURALEZA DEL PROGRAMA: 
 Es un programa para mejorar y desarrollar las áreas de memoria 
visual y memoria auditiva. 
 En el área de memoria visual participan los siguientes procesos 
metacognitivos: 
· Fijación de imágenes. 
· Conservación de la información visual 
· Evocación inmediata de datos visuales 
· Atención visual concentrada. 
En el área de memoria auditiva encontramos los siguientes procesos 
metacognitivos: 
· Atención de estímulos auditivos. 
· Decodificación de los estímulos auditivos 
· Fijación de estímulos auditivos 
· Codificación de los estímulos auditivos. 
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TIEMPO: 
Las actividades están planificadas con un tiempo mínimo de 30 
minutos, sin embargo es necesario tomar en cuenta las diferencias 
individuales de los alumnos y se puede tener un marco de flexibilidad de 
10 minutos. 
 Es necesario tomar en cuenta que si un estudiante no puede 
culminar la actividad en el tiempo señalado, se deberá aplicar la misma en 
forma individual. 
CALIFICACIÓN: 
 El programa en sí no tendrá una calificación cuantitativa sino más 
bien cualitativa, cada actividad superada se tomará en cuenta como 
positiva, en caso de no superar la actividad se considerará como negativa. 
 Ningún estudiante puede pasar a la siguiente actividad si no supera 
la anterior. 
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DEFINICIÓN: 
En general no somos entrenados para desarrollar la memoria visual 
que consiste en  procesar imágenes, que es una de las funciones del 
hemisferio derecho y que se correlacionan luego con la capacidad de 
generar ideas. 
Vista desde el punto educativo es la que nos permitirá trabajar con 
los niños presentando patrones y estímulos visuales que deben ser 
reconocidos por los estudiantes, decodificados y evocados 
inmediatamente así como también posteriormente, memoria básica para 
el aprendizaje de la lecto escritura. 
Nuestra memoria registra con más facilidad las cosas que puede ver, 
por esto se emplea como técnica de estudio métodos audiovisuales para 
así facilitar la memorización. 
 
OBJETIVO: 
 
· Mejorar la memoria visual a base de ejercicios tales como: 
identificación de patrones y modelos, sombras, diferencias y 
semejanzas, rompecabezas, absurdos, figuras escondidas para 
optimizar  la percepción de estímulos visuales y su correcta 
codificación y decodificación. 
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EJERCICIO N° 1  
PINTA LA LETRA IGUAL AL MODELO 
 
Fundamentación teórica para esta actividad:  
Permite al niño(a) realizar un rastreo visual de los elementos que se le 
presentan, e identificar patrones visuales igual a un modelo 
predeterminado, durante el  segundo año  el estudiante inicia el 
aprendizaje de la lectura y escritura, es por esto muy necesario que 
identifique visualmente  los elementos implícitos en los grafemas para que 
de esta manera pueda decodificarlos en su cerebro y luego reproducirlos. 
 
Objetivo: 
Afianzar la memoria visual mediante la búsqueda y selección de patrones 
iguales al modelo  
 
Destreza con criterio de desempeño:  
Describir  patrones de objetos y figuras a base de sus atributos. Identificar 
visualmente letras de igual patrón. 
 
Tiempo: 25 min. 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Iniciar el trabajo con actividades de relajación, con los ojos cerrados. 
ü Dirigir los ejercicios de respiración para una mejor oxigenación del 
cerebro. 
ü Presentar la hoja de trabajo y explicar que busquen patrones iguales al 
modelo. 
ü recordar a los estudiantes que no se deberán pintar todos los patrones 
sino únicamente los iguales. 
 
Actividades del alumno: 
· Realiza actividades de respiración. 
· Escucha  con atención las indicaciones dadas. 
· Observa las letras. 
· Pinta las letras iguales al patrón. 
 
Espacio físico: Aula de clase 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 1 
Lápiz. 
Pinturas 
Fondos propios  
 
Evaluación: Identifica letras de patrones iguales, describe los patrones  y 
las pinta. 
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PINTA LA LETRA IGUAL AL MODELO 
 
a q a o d a 
e o e a e c 
o a b d o c 
i l i j l i 
u n n u n u 
 
EJERCICIO N° 1 
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EJERCICIO N° 2  
“CONTINÚA LA SERIE GRÁFICA”: 
 
Fundamentación teórica para esta actividad:  
Permite al niño(a) realizar un rastreo visual de los elementos que se le 
presentan, e identificar patrones visuales iguales a un modelo 
predeterminado. 
 
Objetivo: 
 Afianzar la memoria visual mediante la búsqueda y selección de patrones 
iguales al modelo. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Reproducir, describir y construir patrones de objetos y figuras a base de 
sus atributos  e identificar visualmente patrones de características iguales. 
  
Tiempo: 45 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
 
Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Proporcionar a los estudiantes las figuras geométricas de madera. 
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ü dirigir a los estudiantes en el análisis de las mismas, contar lados, 
distinguir texturas, etc. 
ü Impartir explicaciones a los estudiantes: realizar los patrones con lápiz y 
pintarlos luego. 
Actividades del alumno: 
· Manipula figuras geométricas con material concreto: lija y madera. 
· Identifica los patrones seriales. 
· Completa y pinta la serie gráfica. 
 
Espacio físico: salón de clase 
 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 2 
Lápiz. 
Pinturas 
Figuras geométricas. 
Fondos propios  
 
Evaluación:  Identifica visualmente patrones de características iguales y  
los describe, construye y reproduce. 
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EJERCICIO N° 2 
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EJERCICIO N° 3   
"BUSCA LA SOMBRA Y ENCIÉRRALA”: 
 
Fundamentación teórica para esta actividad:  
Al realizar esta actividad los niños(as) desarrollan su campo de acción 
visual, además les permite mejorar su memoria visual al observar 
patrones específicos de un elemento y encontrarlos  aunque los mismos 
no estén implícitos en las sombras que se observan.  
 
Objetivo: 
Discriminar los elementos implícitos en los gráficos, e identificar la sombra 
correcta para desarrollar la memoria visual. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Reproducir, describir y construir patrones de objetos y figuras a base de 
sus atributos, e identificar patrones visuales implícitos en la sombra. 
 
Tiempo: 45 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
 
Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Cantar la canción “El señor don gato” 
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ü graficarla con pictogramas. 
ü dirigir la lectura de los pictogramas. 
ü Entonar nuevamente la canción con los niños. 
ü Entregar la hoja de trabajo pidiendo a los niños que pinten al gato y que 
encierren su sombra. 
Actividades del alumno: 
· Interpreta la canción "El señor don gato" 
· Analiza las situaciones expresadas en la canción. 
· Identifica la sombra de gato. 
 
Espacio físico:  Salón de clases. 
Recursos: 
 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 3 
Lápiz. 
Pinturas 
Cartel con 
pictogramas. 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Reconoce y percibe  visualmente patrones pertenecientes a un elemento 
gráfico y lo encierra. 
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EJERCICIO N° 3 
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EJERCICIO N° 4  
“ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS” 
 
Fundamentación teórica para esta actividad:  
El juego de buscar y encontrar las diferencias ayuda a los niños a mejorar 
la atención, la creatividad y sobre todo la fijación de estímulos visuales 
siendo un recurso muy útil, ameno y entretenido para la educación infantil, 
y el desarrollo de la memoria visual. 
 
Objetivo:  
Desarrollar en los niños y niñas la atención y la fijación de imágenes 
visuales a través de la observación de imágenes iguales y sus diferencias 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Reproducir, describir y construir patrones de objetos y figuras a base de 
sus atributos.  
 
Tiempo: 30 minutos 
Edad cronológica del niño (a):  6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar la lámina a los niños. 
ü Dirigir las actividades de observación. 
ü Pedir a los niños que completen las diferencias que discriminaron  
 
Actividades del alumno: 
· Describe generalidades del gráfico que está observando. 
· observa y discrimina diferencias individuales. 
· Completa las diferencias encontradas en el los  gráficos. 
 
Espacio físico:  salón de clase 
 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 4 
Lápiz. 
Pinturas 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Reproduce, , encuentra y describe  las diferencias implícitas en los 
gráficos las encierra y colorea. 
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ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS (7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIO N° 4 
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EJERCICIO N° 5   
“REÚNE A  LA ORUGA CON LA MARIPOSA” 
 
Fundamentación teórica para esta actividad:  
El laberinto es un juego sencillo que permite a los niños, ejercitar su 
mente de una manera divertida, en  el aspecto visual brinda la oportunidad 
de realizar un "rastreo visual" lo que ejercita y amplia el campo óptico de 
los niños (as), ayudando de esta manera a discriminar con mayor facilidad 
los estímulos visuales. 
 
Objetivo: 
Aplicar estrategias de rastreo visual y procedimientos de identificación de 
espacios, para resolver  el laberinto. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Relacionar los elementos  visuales de salida con los elementos de llegada 
a partir de la relación existente entre los mismos. 
 
Tiempo: 30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Dirigir una charla sobre las mariposas y su nacimiento. 
ü Entregar a los niños la lámina de trabajo. 
ü pedir que discriminen visualmente el camino a seguir. 
ü Indicar que sigan el camino con su dedito. 
ü Solicitar que pinten el camino correcto. 
Actividades del alumno: 
· Observa el gráfico y describe elementos dentro del mismo. 
· Busca visualmente el camino que debe recorrer la oruga hasta la 
mariposa. 
· Pinta el camino que se debe recorrer hasta llegar a la mariposa. 
 
Espacio físico: salón de clases 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 5 
Lápiz. 
Pinturas 
 
Fondos propios  
 
Evaluación:  
Identifica visualmente los elementos de partida con los de llegada y pinta 
el camino que los une (laberinto) 
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EJERCICIO N°  6   
PINTA, RECORTA Y ARMA EL ROMPECABEZAS” 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
El rompecabezas está basado en la reconstrucción de objetos gráficos 
que fueron presentados con anterioridad, para lograr una adecuada 
construcción de los mismos es necesario utilizar la memoria visual, que le 
permitirá al niño(a) evocar segmentos que se encontraban en el gráfico de 
partida; el rompecabezas se convierte así en un juego donde actúan 
activamente la memoria visual y el razonamiento.  
 
Objetivo: 
Integrar concretamente el concepto de un gráfico a través de actividades 
de reconstrucción del mismo, para desarrollar la discriminación y 
percepción visual. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Reproducir y construir patrones de objetos gráficos en  base a la 
discriminación y percepción  de sus atributos iniciales. 
 
Tiempo: 40 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar la hoja de trabajo a los alumnos y observarla. 
ü Dirigir la actividad de análisis sobre la hoja de trabajo. 
ü Pedir a los niños que identifiquen el animal que deben armar. 
ü Proporcionar el material necesario para armar el rompecabezas. 
 
Actividades del alumno: 
· Realiza una descripción sobre los elementos en desorden. 
· Infiere la imagen que debe reconstruir. 
· Pinta las piezas del rompecabezas 
· Recorta y arma el cocodrilo 
 
Espacio físico: 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 6 
Lápiz. 
Pinturas 
Goma 
Tijeras 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Reconstruye  el rompecabezas correctamente. 
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EJERCICIO N° 7  
“PINTA LAS IMÁGENES QUE REPRESENTAN UN ABSURDO” 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
El absurdo visual está basado inicialmente en la información que trae el 
niño(a) sobre el mundo que le rodea y su manera de percibirlo. Al 
presentarle imágenes que salen de los normal es necesario que los 
niños(as), evoquen la información visual almacenada, de esta manera se 
brinda un estímulo para desarrollar aún más su memoria visual y su 
capacidad de retención. 
 
Objetivo: 
Evocar elementos de objetos del entorno, para una mejor comprensión 
del espacio que lo rodea; fomentar, fortalecer el desarrollo de la memoria 
visual.  
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Relacionar elementos cotidianos con elementos gráficos discriminando 
visualmente los absurdos. 
 
Tiempo: 25 minutos 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar la lámina a los estudiantes. 
ü Pedir a los niños que describan verbalmente lo que observan en cada 
gráfico. 
ü Pedir que pinten los absurdos visuales que encontraron. 
 
Actividades del alumno: 
· Observa y describe cada una de las cuatro imágenes presentadas en la 
lámina. 
· Reconoce cuales representan absurdos visuales. 
· Pinta los absurdos visuales. 
 
Espacio físico: salón de clase 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 7 
Lápiz. 
Pinturas 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina  los absurdos visuales,  y  los relaciona con los elementos de 
su entorno. 
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EJERCICIO N° 8  
“ENCUENTRA CINCO ANIMALES ESCONDIDOS”: 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
El psicólogo danés Edgar Rubín demostró que la distorsión entre figura y 
fondo se debe a distintos factores, normalmente el cerebro elige como 
figura la que tiene la orientación próxima a lo vertical u horizontal, para 
poder identificar la figura fondo es necesario realizar el rastreo visual que 
permite a los niños(as) abrir su campo óptico y mejorar su discriminación  
percepción y memoria visual. 
 
Objetivo: 
Observar y aplicar estrategias de rastreo visual, para identificar los 
elementos implícitos dentro de un gráfico. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Relacionar elementos visuales  a partir de la identificación de los mismos 
dentro de un gráfico. 
 
Tiempo: 45 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Presentar a los niños la lámina. 
ü Pedir que describan los animales  pueden observar. 
ü Nombrarlos oralmente con los niños. 
ü Solicitar que coloreen mínimo cinco animales. 
 
Actividades del alumno: 
· Observa la lámina de figura fondo. 
· Identifica patrones que forman animales. 
· Nombra oralmente los animales que observa. 
· Pinta 5 o más animales 
 
Espacio físico: salón de clase 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 8 
Lápiz. 
Pinturas 
 
Fondos propios  
 
 
Evaluación: 
Relaciona elementos visuales,  encuentra animales escondidos dentro de 
la figura fondo y pina al menos cinco de ellos. 
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EJERCICIO N° 9  
“COMPLETA LOS GRÁFICOS SIGUIENDO EL MODELO”: 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
Permite al niño(a) realizar un rastreo visual de los elementos que se le 
presentan, e identificar patrones visuales iguales a un modelo 
predeterminado. 
 
Objetivo: 
Afianzar la memoria visual mediante la búsqueda, selección y graficación 
de patrones iguales al modelo. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Reproducir, describir y construir patrones de objetos y figuras a base de 
sus atributos iniciales e identificar visualmente patrones de características 
iguales. 
 
Tiempo: 30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar el material de trabajo. 
~ 111 ~ 
 
ü Dirigir la observación de los gráficos. 
ü Pedir a los niños que expongan oralmente las diferencias entre cada 
gráfico. 
ü Solicitar que completen con los elementos faltantes. 
 
Actividades del alumno: 
· Observa cada uno de los modelos gráficos de animales. 
· Dibuja los elementos faltantes en cada gráfico. 
· Pinta los gráficos. 
 
Espacio físico: salón de clase 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 9 
Lápiz. 
Pinturas 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: Discrimina visualmente,  reproduce y completa los 
elementos faltantes en el gráfico. 
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EJERCICIO N° 10  
“ENCUENTRA LA SOMBRA CORRECTA”: 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
Al realizar esta actividad los niños(as) desarrollan su campo de acción 
visual, además les permite mejorar su memoria visual al observar 
patrones específicos de un elemento y encontrarlos  aunque los mismos 
no estén implícitos en las sombras que se observan.  
 
Objetivo: 
Discriminar los elementos implícitos en los gráficos, e identificar la sombra 
correcta para desarrollar la memoria visual. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Reproducir, describir y construir patrones de objetos y figuras a base de 
sus atributos, e identificar patrones visuales implícitos en la sombra. 
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a):  6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar la hoja de trabajo a los estudiantes. 
ü Dirigir la observación de los gráficos. 
ü Pedir a los estudiantes que expresen en qué dirección están las 
sombras. 
ü Solicitar que encierren la sombra correcta y que pinten el gráfico del 
mono. 
 
Actividades del alumno: 
· Observa el gráfico y cada una de sus sombras. 
· Compara la direccionalidad de cada sombra. 
· Encierra la sombra correcta. 
· Pinta el gráfico del mono. 
 
Espacio físico:  salón de clase 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 10 
Lápiz. 
Pinturas 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Reconoce y percibe  visualmente patrones pertenecientes a un elemento 
gráfico y lo encierra. 
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EJERCICIO N° 11  
“NUESTRO AMIGO QUIERE VER EL SOL AYÚDALE A SALIR” 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
El laberinto es un juego sencillo que permite a los niños, ejercitar su 
mente de una manera divertida, en  el aspecto visual brinda la 
oportunidad de realizar un "rastreo visual" lo que ejercita y amplia el 
campo óptico de los niños (as), ayudando de esta manera a discriminar 
con mayor facilidad los estímulos visuales. 
 
Objetivo: 
Aplicar estrategias de rastreo visual y procedimientos de identificación de 
espacios, para resolver  el laberinto. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Relacionar los elementos  visuales de salida con los elementos de llegada 
a partir de la relación existente entre los mismos. 
 
Tiempo:  30 minutos 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Presentar la hoja de trabajo. 
ü Pedir a los estudiantes que describan los elementos que observan en la 
hoja. 
ü Solicitar que elaboren un camino visualmente. 
ü Pedir que recorran el camino con su dedo. 
ü Una vez encontrado el camino solicitar a los alumnos que lo pinten. 
 
Actividades del alumno: 
· Describe elementos del gráfico. 
· Identifica visualmente el camino. 
· Recorre el camino con su dedo 
· Pinta el camino adecuado. 
 
Espacio físico: salón de clase 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N°  11 
Lápiz. 
Pinturas 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Identifica visualmente los elementos de partida con los de llegada y pinta 
el camino que los une (laberinto). 
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EJERCICIO N°  12  
"ENCUENTRA SIETE DIFERENCIAS": 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
El juego de buscar y encontrar las diferencias ayuda a los niños a mejorar 
la atención, la creatividad y sobre todo la fijación de estímulos visuales 
siendo un recurso muy útil, ameno y entretenido para la educación infantil, 
y el desarrollo de la memoria visual. 
 
Objetivo: 
Desarrollar en los niños y niñas la atención y la fijación de imágenes 
visuales a través de la observación de imágenes iguales y sus diferencias 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Reproducir, describir y construir patrones de objetos y figuras a base de 
sus atributos. 
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar la hoja de trabajo a los estudiantes. 
ü Pedir a los niños que observen los gráficos. 
ü Solicitar a los estudiantes que enumeren en voz alta cada uno de los 
elementos faltantes. 
ü Proponer a los estudiantes que  dibujen y pinten las diferencia. 
 
Actividades del alumno: 
· Describe generalidades del gráfico que está observando. 
· Observa y discrimina diferencias individuales. 
· Completa las diferencias encontradas en el los  gráficos. 
 
Espacio físico: salón de clase 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 12 
Lápiz. 
Pinturas 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Reproduce, , encuentra y describe  las diferencias implícitas en los 
gráficos las encierra y colorea.  (mínimo 7) 
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EJERCICIO N° 13 
"ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS": 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
El juego de buscar y encontrar las diferencias ayuda a los niños a mejorar 
la atención, la creatividad y sobre todo la fijación de estímulos visuales 
siendo un recurso muy útil, ameno y entretenido para la educación infantil, 
y el desarrollo de la memoria visual. 
 
Objetivo: 
Desarrollar en los niños y niñas la atención y la fijación de imágenes 
visuales a través de la observación de imágenes iguales y sus diferencias 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Reproducir, describir y construir patrones de objetos y figuras a base de 
sus atributos. 
 
Tiempo: 30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar la hoja de trabajo a los estudiantes. 
ü Pedir a los niños que observen los gráficos. 
ü Solicitar a los estudiantes que enumeren en voz alta cada uno de los 
elementos faltantes. 
ü Proponer a los estudiantes que  dibujen y pinten las diferencia. 
 
Actividades del alumno: 
· Describe generalidades del gráfico que está observando. 
· observa y discrimina diferencias individuales. 
· Completa las diferencias encontradas en el los  gráficos. 
 
Espacio físico: salón de clase 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 13 
Lápiz. 
Pinturas 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Reproduce, , encuentra y describe  las diferencias implícitas en los 
gráficos las encierra y colorea.  (mínimo 7) 
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EJERCICIO N° 14   
PINTA RECORTA Y ARMA EL ROMPECABEZAS" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
El rompecabezas está basado en la reconstrucción de objetos gráficos 
que fueron presentados con anterioridad, para lograr una adecuada 
construcción de los mismos es necesario utilizar la memoria visual, que le 
permitirá al niño(a) evocar segmentos que se encontraban en el gráfico de 
partida; el rompecabezas se convierte así en un juego donde actúan 
activamente la memoria visual y el razonamiento. 
 
Objetivo: 
Integrar concretamente el concepto de un gráfico a través de actividades 
de reconstrucción del mismo, para desarrollar la discriminación y 
percepción visual. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Reproducir y construir patrones de objetos gráficos en  base a la 
discriminación y percepción  de sus atributos iniciales. 
 
Tiempo: 30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar a los estudiantes la hoja de trabajo. 
ü Pedir a los estudiantes que describan lo que observan en el gráfico. 
ü Solicitar a los niños que volteen la hoja y que describan el gráfico sin 
mirarlo. 
ü Entregar a los niños el material necesario para pintar cortar y armar 
nuevamente el rompecabezas. 
 
Actividades del alumno: 
· Realiza una descripción sobre los elementos del gráfico. 
· Observa  la imagen que debe cortar y reconstruir. 
· Pinta las piezas del rompecabezas 
· Recorta y arma el rompecabezas. 
 
Espacio físico: 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 14 
Lápiz. 
Pinturas 
Tijeras 
Goma  
Cartulina 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Reconstruye el rompecabezas correctamente. 
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EJERCICIO N° 15  
"ENCUENTRA CUATRO GATITOS ESCONDIDOS Y SU MADEJA DE LANA" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
El psicólogo danés Edgar Rubín demostró que la distorsión entre figura y 
fondo se debe a distintos factores, normalmente el cerebro elige como 
figura la que tiene la orientación próxima a lo vertical u horizontal, para 
poder identificar la figura fondo es necesario realizar el rastreo visual que 
permite a los niños(as) abrir su campo óptico y mejorar su discriminación  
percepción y memoria visual. 
 
Objetivo: 
Observar y aplicar estrategias de rastreo visual, para identificar los 
elementos implícitos dentro de un gráfico. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Relacionar elementos visuales  a partir de la identificación de los mismos 
dentro de un gráfico. 
 
Tiempo:  45 min. 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Presentar a los niños la lámina. 
ü Pedir que describan y cuenten los animales  pueden observar. 
ü Nombrarlos oralmente con los niños. 
ü Entregar el material necesario. 
ü Solicitar que peguen lana de colores en los gatitos y su madeja. 
 
Actividades del alumno: 
· Observa la lámina de figura fondo. 
· Identifica patrones que forman animales. 
· Discrimina visualmente los gatitos que observa. 
· Pinta 4 gatitos y su madeja de lana. 
 
Espacio físico: salón de clase 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 15 
Lápiz. 
Pinturas 
Lana 
Goma 
 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Relaciona elementos visuales,  encuentra animales escondidos dentro de 
la figura fondo y pina al menos cinco de ellos. 
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EJERCICIO N°  16   
"ENCUENTRA LA SOMBRA DE CADA DINO" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
Al realizar esta actividad los niños(as) desarrollan su campo de acción 
visual, además les permite mejorar su memoria visual al observar 
patrones específicos de un elemento y encontrarlos  aunque los mismos 
no estén implícitos en las sombras que se observan.  
 
Objetivo: 
Discriminar los elementos implícitos en los gráficos, e identificar la sombra 
correcta para desarrollar la memoria visual. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Reconocer, describir y construir patrones de objetos y figuras a base de 
sus atributos, e identificar patrones visuales implícitos en la sombra. 
 
Tiempo: 30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar la hoja de trabajo a los estudiantes. 
ü Dirigir la observación de los gráficos. 
ü Pedir a los estudiantes que expresen en qué dirección están las 
sombras. 
ü Solicitar que pareen la sombra con cada dinosaurio. 
 
Actividades del alumno: 
· Observa el gráfico y cada una de sus sombras. 
· Compara la forma de cada sombra. 
· Une cada dinosaurio con su sombra. 
 
Espacio físico: 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 16 
Lápiz. 
Pinturas 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Reconoce y percibe  visualmente patrones pertenecientes a un elemento 
gráfico y lo parea con su sombra. 
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EJERCICIO N° 17  
"NUESTRA AMIGUITA TIENE HAMBRE, ENCUENTRA SU NUEZ": 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
El laberinto es un juego sencillo que permite a los niños, ejercitar su 
mente de una manera divertida, en  el aspecto visual brinda la 
oportunidad de realizar un "rastreo visual" lo que ejercita y amplia el 
campo óptico de los niños (as), ayudando de esta manera a discriminar 
con mayor facilidad los estímulos visuales. 
 
Objetivo: 
Aplicar estrategias de rastreo visual y procedimientos de identificación de 
espacios, para resolver  el laberinto. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Relacionar los elementos  visuales de salida con los elementos de llegada 
a partir de la relación existente entre los mismos. 
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Presentar la hoja de trabajo. 
ü Pedir a los estudiantes que describan los elementos que observan en la 
hoja. 
ü Solicitar que elaboren un camino visualmente. 
ü Pedir que recorran el camino con su dedo. 
ü Una vez encontrado el camino solicitar a los alumnos que lo pinten. 
 
Actividades del alumno: 
· Describe elementos del gráfico. 
· Identifica visualmente el camino. 
· Recorre el camino con su dedo 
· Pinta el camino adecuado. 
 
Espacio físico: salón de clase 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 17 
Lápiz. 
Pinturas 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Identifica visualmente los elementos de partida con los de llegada y pinta 
el camino que los une (laberinto). 
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EJERCICIO N°  18  
 "PINTA, RECORTA Y ARMA EL ROMPECABEZAS" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
El rompecabezas está basado en la reconstrucción de objetos gráficos 
que fueron presentados con anterioridad, para lograr una adecuada 
construcción de los mismos es necesario utilizar la memoria visual, que le 
permitirá al niño(a) evocar segmentos que se encontraban en el gráfico de 
partida; el rompecabezas se convierte así en un juego donde actúan 
activamente la memoria visual y el razonamiento. 
 
Objetivo: 
Integrar concretamente el concepto de un gráfico a través de actividades 
de reconstrucción del mismo, para desarrollar la discriminación y 
percepción visual 
Destreza con criterio de desempeño: 
Reproducir y construir patrones de objetos gráficos en  base a la 
discriminación y percepción  de sus atributos iniciales. 
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar a los estudiantes la hoja de trabajo. 
ü Pedir a los estudiantes que describan lo que observan en el gráfico. 
ü Solicitar a los niños que volteen la hoja y que describan el gráfico sin 
mirarlo. 
ü Entregar a los niños el material necesario para pintar cortar y armar 
nuevamente el rompecabezas. 
 
Actividades del alumno: 
· Realiza una descripción sobre los elementos del gráfico. 
· Observa  la imagen que debe cortar y reconstruir. 
· Pinta las piezas del rompecabezas 
· Recorta y arma el rompecabezas. 
 
Espacio físico: salón de clase 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N°   18 
Lápiz. 
Pinturas 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Reconstruye el rompecabezas correctamente 
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EJERCICIO N° 19  
"ENCUENTRA LAS SEIS DIFERENCIAS" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
El juego de buscar y encontrar las diferencias ayuda a los niños a mejorar 
la atención, la creatividad y sobre todo la fijación de estímulos visuales 
siendo un recurso muy útil, ameno y entretenido para la educación infantil, 
y el desarrollo de la memoria visual. 
 
Objetivo: 
Desarrollar en los niños y niñas la atención y la fijación de imágenes 
visuales a través de la observación de imágenes iguales y sus diferencias 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Reproducir, describir y construir patrones de objetos y figuras a base de 
sus atributos. 
 
Tiempo: 30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar la hoja de trabajo a los estudiantes. 
ü Pedir a los niños que observen los gráficos. 
ü Solicitar a los estudiantes que enumeren en voz alta cada uno de los 
elementos faltantes. 
ü Proponer a los estudiantes que  dibujen y pinten las diferencia. 
 
Actividades del alumno: 
·  Describe generalidades del gráfico que está observando. 
· observa y discrimina diferencias individuales. 
· Completa las diferencias encontradas en el los  gráficos. 
 
Espacio físico: 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 19 
Lápiz. 
Pinturas 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Reproduce, , encuentra y describe  las diferencias implícitas en los 
gráficos las encierra y colorea.  
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EJERCICIO N°  20 
"PINTA RECORTA Y ARMA CADA ANIMAL": 
 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
El rompecabezas está basado en la reconstrucción de objetos gráficos 
que fueron presentados con anterioridad, para lograr una adecuada 
construcción de los mismos es necesario utilizar la memoria visual, que le 
permitirá al niño(a) evocar segmentos que se encontraban en el gráfico de 
partida; el rompecabezas se convierte así en un juego donde actúan 
activamente la memoria visual y el razonamiento. 
 
Objetivo: 
Integrar concretamente el concepto de un gráfico a través de actividades 
de reconstrucción del mismo, para desarrollar la discriminación y 
percepción visual 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Reproducir y construir patrones de objetos gráficos en  base a la 
discriminación y percepción  de sus atributos iniciales. 
 
Tiempo:  45 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar a los estudiantes la hoja de trabajo. 
ü Pedir a los estudiantes que describan lo que observan en el gráfico. 
ü Solicitar a los niños que comparen los cuerpos de los animales con su 
cabeza. 
ü Solicitar a los niños que expliquen verbalmente cada uno de los 
absurdos visuales. 
ü Entregar a los niños el material necesario para pintar cortar y armar 
nuevamente los animales. 
 
Actividades del alumno: 
· Observa cada uno de los absurdos representados. 
· Describe  cada animal y compararlo con su cuerpo. 
· Identifica visualmente el cuerpo que corresponde a cada animal. 
· Corta y arma cada animal correctamente. 
 
Espacio físico: 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 20 
Lápiz. 
Pinturas 
Tijeras 
Goma 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Diferencia visualmente los absurdos y los arma correctamente. 
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EJERCICIO N° 21  
"COMPLETA EL PAYASO DE ACUERDO AL MODELO" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
Permite al niño(a) realizar un rastreo visual de los elementos que se le 
presentan, e identificar patrones visuales iguales a un modelo 
predeterminado. 
 
Objetivo: 
Afianzar la memoria visual mediante la búsqueda, selección y graficación 
de patrones iguales al modelo. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Reproducir, describir y construir patrones de objetos y figuras a base de 
sus atributos iniciales e identificar visualmente patrones de características 
iguales. 
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar el material de trabajo. 
ü Dirigir la observación de los gráficos. 
ü Pedir a los niños que expongan oralmente las diferencias entre cada 
gráfico. 
ü Solicitar que completen con los elementos faltantes. 
 
Actividades del alumno: 
· Observa el modelo gráfico del payaso. 
· Dibuja los elementos faltantes en cada gráfico. 
· Pinta el gráfico. 
 
Espacio físico: 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 21 
Lápiz. 
Pinturas 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina visualmente las diferencias y las completa, reproduce la figura 
en base a un modelo dado. 
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EJERCICIO N°  22 
"PINTA, RECORTA Y ARMA EL ROMPECABEZAS" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
El rompecabezas está basado en la reconstrucción de objetos gráficos 
que fueron presentados con anterioridad, para lograr una adecuada 
construcción de los mismos es necesario utilizar la memoria visual, que le 
permitirá al niño(a) evocar segmentos que se encontraban en el gráfico de 
partida; el rompecabezas se convierte así en un juego donde actúan 
activamente la memoria visual y el razonamiento. 
 
Objetivo: 
Integrar concretamente el concepto de un gráfico a través de actividades 
de reconstrucción del mismo, para desarrollar la discriminación y 
percepción visual 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Reproducir y construir patrones de objetos gráficos en  base a la 
discriminación y percepción  de sus atributos iniciales. 
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a):  6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar a los estudiantes la hoja de trabajo. 
ü Pedir a los estudiantes que describan lo que observan en el gráfico. 
ü Solicitar a los niños que volteen la hoja y que describan el gráfico sin 
mirarlo. 
ü Entregar a los niños el material necesario para pintar cortar y armar 
nuevamente el rompecabezas. 
 
Actividades del alumno: 
· Realiza una descripción sobre los elementos del gráfico. 
· Observa  la imagen que debe cortar y reconstruir. 
· Pinta las piezas del rompecabezas 
· Recorta y arma el rompecabezas. 
 
Espacio físico: 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 22 
Lápiz. 
Pinturas 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Reconstruye correctamente el rompecabezas. 
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EJERCICIO N°  23   
"ENCUENTRA SIETE DIFERENCIAS" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
El juego de buscar y encontrar las diferencias ayuda a los niños a mejorar 
la atención, la creatividad y sobre todo la fijación de estímulos visuales 
siendo un recurso muy útil, ameno y entretenido para la educación infantil, 
y el desarrollo de la memoria visual. 
 
Objetivo: 
Desarrollar en los niños y niñas la atención y la fijación de imágenes 
visuales a través de la observación de imágenes iguales y sus diferencias 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Reproducir, describir y construir patrones de objetos y figuras a base de 
sus atributos. 
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar la hoja de trabajo a los estudiantes. 
ü Pedir a los niños que observen los gráficos. 
ü Solicitar a los estudiantes que enumeren en voz alta cada uno de los 
elementos faltantes. 
ü Proponer a los estudiantes que  dibujen y pinten las diferencia. 
 
Actividades del alumno: 
· Describe generalidades del gráfico que está observando. 
· observa y discrimina diferencias individuales. 
· Completa las diferencias encontradas en el los  gráficos. 
 
Espacio físico: 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 23 
Lápiz. 
Pinturas 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Reproduce, , encuentra y describe  las diferencias implícitas en los 
gráficos las encierra y colorea. (7 diferencias) 
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EJERCICIO N°  24   
"COMPLETA EL SIGUIENTE GRÁFICO" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
Permite al niño(a) realizar un rastreo visual de los elementos que se le 
presentan, e identificar patrones visuales iguales a un modelo 
predeterminado. 
 
Objetivo: 
Afianzar la memoria visual mediante la búsqueda, selección y graficación 
de patrones iguales al modelo. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Reproducir, describir y construir patrones de objetos y figuras a base de 
sus atributos iniciales e identificar visualmente patrones de características 
iguales. 
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar el material de trabajo. 
ü Dirigir la observación de los gráficos. 
ü Pedir a los niños que expongan oralmente las diferencias entre cada 
gráfico. 
ü Solicitar que completen con los elementos faltantes. 
 
Actividades del alumno: 
· Observa el gráfico. 
· Describe verbalmente los elementos que faltan. 
· Completa los elementos faltantes del gráfico. 
 
Espacio físico: 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 24 
Lápiz. 
Pinturas 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina visualmente los elementos faltantes y los completa, reproduce 
la figura en base a un modelo dado. 
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EJERCICIO N°  25   
AYUDA A LAS GOLOSAS HORMIGUITAS" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
El laberinto es un juego sencillo que permite a los niños, ejercitar su 
mente de una manera divertida, en  el aspecto visual brinda la 
oportunidad de realizar un "rastreo visual" lo que ejercita y amplia el 
campo óptico de los niños (as), ayudando de esta manera a discriminar 
con mayor facilidad los estímulos visuales. 
 
Objetivo: 
Aplicar estrategias de rastreo visual y procedimientos de identificación de 
espacios, para resolver  el laberinto. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Relacionar los elementos  visuales de salida con los elementos de llegada 
a partir de la relación existente entre los mismos. 
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Presentar la hoja de trabajo. 
ü Pedir a los estudiantes que describan los elementos que observan en la 
hoja. 
ü Solicitar que elaboren un camino visualmente. 
ü Pedir que recorran el camino con su dedo. 
ü Una vez encontrado el camino solicitar a los alumnos que lo pinten. 
 
Actividades del alumno: 
· Describe elementos del gráfico. 
· Identifica visualmente el camino. 
· Recorre el camino con su dedo 
· Pinta el camino adecuado. 
 
Espacio físico: 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 25 
Lápiz. 
Pinturas 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Identifica visualmente los elementos de partida con los de llegada y pinta 
el camino que los une (laberinto). 
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DEFINICIÓN: 
Aspecto parcial del proceso de la memoria. Es la capacidad de 
recordar la secuencia de una información auditiva.  
Es la más importante entre las sensoriales en los primeros años de 
nuestra vida ya que a ella debemos el aprendizaje de nuestra lengua 
materna. Permite memorizar hasta canciones y reconoce personas a 
través de pasos o algunos ruidos. 
En los primeros años de escolarización y cuando iniciemos el 
proceso de Lecto-escritura es donde haremos  uso de esta memoria 
debido a que será necesario decodificar, almacenar y evocar estímulos 
auditivos (fonemas)  para una mejor adquisición de este proceso. 
 
OBJETIVO: 
· Propiciar un desarrollo óptimo de la memoria auditiva aplicando 
ejercicios auditivos en: oraciones, cuentos, secuencias, sonidos de 
la naturaleza y onomatopéyicos  para mejorar la percepción 
auditiva de estímulos sonoros. 
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EJERCICIO N° 1  
"PINTA EL INSTRUMENTO MUSICAL QUE ESCUCHES": 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
Básicamente esta actividad está fundamentada en la logopedia,  una 
rama de  la terapia del lenguaje enmarcada en la audiología de sonidos 
de distintas categorías: elementos del medio, cuerpo humano, animales, 
instrumentos musicales, pequeños cuentos, etc. Todas estas actividades 
están encaminadas a mejorar la discriminación y percepción auditiva, 
sentando una base para que los niños(as) puedan diferenciar los 
estímulos auditivos que les rodean y mejorar su memoria auditiva. 
 
Objetivo: 
Diferenciar sonidos  producidos por instrumentos musicales para mejorar 
su discriminación auditiva. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Escuchar sonidos y observar gráficos en función de identificar 
características físicas de diferentes objetos. 
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar a los estudiantes la hoja de trabajo. 
ü Pedir a los niños que describan cada uno de los instrumentos 
musicales. 
ü Solicitar que volteen la hoja y que no la miren. 
ü Reproducir los sonidos de la pista N° 1 por tres ocasiones. (3 estímulos) 
ü Pedir a los estudiantes que volteen la hoja y pinten los instrumentos que 
escucharon. 
Actividades del alumno: 
· Describe los instrumentos musicales. 
· Escucha los sonidos por tres ocasiones sin mirar los gráficos (hoja 
virada) 
· Voltea la hoja y pinta únicamente los instrumentos musicales que 
escuchó. 
 
Espacio físico: espacio sin contaminación acústica 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 1 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N°1 
 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina sonidos auditivamente  
Pinta los instrumentos musicales que escuchó (3 estímulos) 
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EJERCICIO N°  2   
"PINTA LOS OBJETOS QUE ESCUCHES " 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
Básicamente esta actividad está fundamentada en la logopedia,  una 
rama de  la terapia del lenguaje enmarcada en la audiología de sonidos 
de distintas categorías: elementos del medio, cuerpo humano, animales, 
instrumentos musicales, pequeños cuentos, etc. Todas estas actividades 
están encaminadas a mejorar la discriminación y percepción auditiva, 
sentando una base para que los niños(as) puedan diferenciar los 
estímulos auditivos que les rodean y mejorar su memoria auditiva. 
 
Objetivo: 
Diferenciar sonidos  producidos por distintos objetos para mejorar su 
discriminación auditiva. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Escuchar sonidos y observar gráficos en función de identificar características 
físicas de diferentes objetos 
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a):  6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar a los estudiantes la hoja de trabajo. 
ü Pedir a los niños que describan cada uno de los objetos. 
ü Solicitar que volteen la hoja y que no la miren. 
ü Reproducir los sonidos de la pista N° 2 por tres ocasiones. (3 estímulos) 
ü Pedir a los estudiantes que volteen la hoja y pinten los objetos que 
escucharon sonar. 
Actividades del alumno: 
· Describe los gráficos de objetos. 
· Escucha los sonidos por tres ocasiones sin mirar los gráficos (hoja 
virada) 
· Voltea la hoja y pinta únicamente los objetos que escuchó. 
 
Espacio físico: espacio sin contaminación acústica 
 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 2 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N° 2 
 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina sonidos auditivamente  
Pinta los objetos que escuchó (3 estímulos) 
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EJERCICIO N°  3  
"IDENTIFICA Y COLOREA LOS ANIMALES QUE ESCUCHES" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
Básicamente esta actividad está fundamentada en la logopedia,  una 
rama de  la terapia del lenguaje enmarcada en la audiología de sonidos 
de distintas categorías: elementos del medio, cuerpo humano, animales, 
instrumentos musicales, pequeños cuentos, etc. Todas estas actividades 
están encaminadas a mejorar la discriminación y percepción auditiva, 
sentando una base para que los niños(as) puedan diferenciar los 
estímulos auditivos que les rodean y mejorar su memoria auditiva. 
 
Objetivo: 
Diferenciar sonidos  onomatopéyicos producidos por distintos animales 
para mejorar su discriminación auditiva. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Escuchar sonidos onomatopéyicos y observar gráficos  de animales en 
función de identificar características físicas de los mismos. 
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar a los estudiantes la hoja de trabajo. 
ü Pedir a los niños que describan cada uno de los animales que observa 
y sus características. 
ü Solicitar que volteen la hoja y que no la miren. 
ü Reproducir los sonidos de la pista N° 3 por tres ocasiones. (4 estímulos) 
ü Pedir a los estudiantes que volteen la hoja y pinten los sonidos 
onomatopéyicos de animales que escucharon. 
Actividades del alumno: 
· Describe los gráficos de animales. 
· Escucha los sonidos por tres ocasiones sin mirar los gráficos (hoja 
virada) 
· Voltea la hoja y pinta únicamente los animales de los cuales escuchó 
los sonidos onomatopéyicos. 
 
Espacio físico: aula sin contaminación acústica 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 3 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N° 3 
 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina sonidos auditivamente 
Pinta los  sonidos onomatopéyicos.(4 estímulos) 
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EJERCICIO N°  4   
"QUE MEDIOS DE TRANSPORTE SUENAN, PÍNTALOS" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
Básicamente esta actividad está fundamentada en la logopedia,  una 
rama de  la terapia del lenguaje enmarcada en la audiología de sonidos 
de distintas categorías: elementos del medio, cuerpo humano, animales, 
instrumentos musicales, pequeños cuentos, etc. Todas estas actividades 
están encaminadas a mejorar la discriminación y percepción auditiva, 
sentando una base para que los niños(as) puedan diferenciar los 
estímulos auditivos que les rodean y mejorar su memoria auditiva. 
 
Objetivo: 
Diferenciar sonidos  producidos por distintos medios de transporte  para 
mejorar su discriminación auditiva. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Escuchar sonidos y observar gráficos en función de identificar 
características físicas de diferentes medios de transporte. 
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
 
~ 174 ~ 
 
Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar a los estudiantes la hoja de trabajo. 
ü Pedir a los niños que describan cada uno de los medios de transporte 
que observa y sus características. 
ü Solicitar que volteen la hoja y que no la miren. 
ü Reproducir los sonidos de la pista N° 4 por tres ocasiones. (4 estímulos) 
ü Pedir a los estudiantes que volteen la hoja y pinten los medios de 
transporte que escucharon. 
Actividades del alumno: 
· Describe los gráficos de medios de transporte. 
· Escucha los sonidos por tres ocasiones sin mirar los gráficos (hoja 
virada) 
· Voltea la hoja y pinta únicamente medios de transporte que escuchó. 
Espacio físico:  aula sin contaminación acústica 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 4 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N°4 
 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina sonidos auditivamente 
 
Pinta los medios de transporte que suenan. (4 estímulos) 
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EJERCICIO N°  5 
"ANIMALES DOMÉSTICOS: CUÁL SUENA PRIMERO?" 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
En este caso la finalidad es presentar sonidos, en los mismos a más de 
realizar la  discriminación  auditiva se  deberá identifica el orden en el que 
se presentaron cada uno de estos. De esta manera se propicia en los 
niños(as), la necesidad de prestar mayor atención a los estímulos 
auditivos, es en este proceso donde se desarrollan factores importantes 
como la discriminación y percepción auditivas así como también el 
desarrollo de la memoria auditiva. 
 
Objetivo: 
Integrar concretamente, el orden de los sonidos onomatopéyicos a través 
de actividades de ejercitación auditiva,  para poder vincular éstos sonidos 
y orden en el que se presentan los mismos. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Identificar auditivamente información relevante, elementos explícitos y 
secuencia de sonidos onomatopéyicos  en función de relacionarlos en 
orden con sus gráficos 
. 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a):  6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar a los estudiantes la hoja de trabajo. 
ü Pedir a los niños que describan cada uno de los animales domésticos  
que observa y sus características. 
ü Solicitar que volteen la hoja y que no la miren. 
ü Reproducir los sonidos de la pista N° 5 por tres ocasiones. (6 estímulos) 
ü Pedir a los estudiantes que volteen la hoja y que numeren los animales 
en el orden que los escucharon. 
ü Solicitar que pinten los animales. 
Actividades del alumno: 
· Describe los gráficos de animales domésticos. 
· Escucha los sonidos por tres ocasiones sin mirar los gráficos  (hoja 
virada) 
· Voltea la hoja y numera los animales en el orden de su sonido. 
· Pinta los animales. 
Espacio físico: aula sin contaminación acústica. 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 5 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N° 5 
 
 
Fondos propios  
Evaluación: 
Discrimina sonidos auditivamente  
 
Enumera los animales de acuerdo al orden de sonidos. 
 
Pinta los animales domésticos. (6 estímulos) 
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EJERCICIO N°  6 
"NUMERA LOS MEDIOS DE TRANSPORTE" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
En este caso la finalidad es presentar sonidos, en los mismos a más de 
realizar la  discriminación  auditiva se  deberá identifica el orden en el que 
se presentaron cada uno de estos. De esta manera se propicia en los 
niños(as), la necesidad de prestar mayor atención a los estímulos 
auditivos, es en este proceso donde se desarrollan factores importantes 
como la discriminación y percepción auditivas así como también el 
desarrollo de la memoria auditiva. 
 
Objetivo: 
Integrar concretamente, el orden de los sonidos de los medios de 
transporte a través de actividades de ejercitación auditiva,  para poder 
vincular éstos sonidos y el orden en el que se presentan los mismos. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Escuchar sonidos y observar gráficos en función de identificar 
características físicas de diferentes objetos, y el orden en su sonido. 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
Desarrollo:  
~ 180 ~ 
 
Actividades del docente: 
ü Entregar a los estudiantes la hoja de trabajo. 
ü Pedir a los niños que describan cada uno de los medios de transporte  
que observa y sus características. 
ü Solicitar que volteen la hoja y que no la miren. 
ü Reproducir los sonidos de la pista N° 6 por tres ocasiones. (6 estímulos) 
ü Pedir a los estudiantes que volteen la hoja y que numeren los animales 
en el orden que los escucharon. 
ü Solicitar que pinten los animales. 
Actividades del alumno: 
· Describe los gráficos de animales domésticos. 
· Escucha los sonidos por tres ocasiones sin mirar los gráficos  (hoja 
virada) 
· Voltea la hoja y numera los animales en el orden de su sonido. 
· Pinta los animales. 
Espacio físico: aula sin contaminación acústica. 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 6 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N°6 
 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina sonidos auditivamente  
 
Enumera los medios de transporte de acuerdo al orden de sonidos. 
 
Pinta los medios de transporte domésticos. (6 estímulos) 
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EJERCICIO N°  7   
"QUE ELEMENTOS DE LA NATURALEZA SUENAN?" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
En este caso la finalidad es presentar sonidos, en los mismos a más de 
realizar la  discriminación  auditiva se  deberá identifica el orden en el que 
se presentaron cada uno de estos. De esta manera se propicia en los 
niños(as), la necesidad de prestar mayor atención a los estímulos 
auditivos, es en este proceso donde se desarrollan factores importantes 
como la discriminación y percepción auditivas así como también el 
desarrollo de la memoria auditiva. 
Objetivo: 
Integrar concretamente, el orden de los sonidos de la naturaleza a través 
de actividades de ejercitación auditiva,  para poder vincular éstos sonidos 
y orden en el que se presentan los mismos. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Identificar auditivamente información relevante, elementos explícitos y 
secuencia de sonidos de la naturaleza  en función de relacionarlos en 
orden con sus gráficos 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a):  6 años 
Desarrollo:  
~ 183 ~ 
 
Actividades del docente: 
ü Entregar a los estudiantes la hoja de trabajo. 
ü Pedir a los niños que describan cada uno de los elementos de la 
naturaleza  que observa y sus características. 
ü Solicitar que volteen la hoja y que no la miren. 
ü Reproducir los sonidos de la pista N° 7 por tres ocasiones. (6 estímulos) 
ü Pedir a los estudiantes que volteen la hoja y que numeren los 
elementos de la naturaleza  en el orden que los escucharon. 
ü Solicitar que pinten los elementos de la naturaleza. 
Actividades del alumno: 
· Describe los gráficos de elementos de la naturaleza 
· Escucha los sonidos por tres ocasiones sin mirar los gráficos  (hoja 
virada) 
· Voltea la hoja y numera los elementos de la naturaleza por su orden de 
sonido 
· Pinta los elementos de la naturaleza. 
Espacio físico: aula sin contaminación acústica 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 7 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N°7 
 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina sonidos auditivamente  
 
Enumera los elementos de la naturaleza de acuerdo al orden de sonidos. 
 
Pinta los elementos de la naturaleza. (6 estímulos) 
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EJERCICIO N°  8   
"SONIDOS DEL CUERPO" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
En este caso la finalidad es presentar sonidos, en los mismos a más de 
realizar la  discriminación  auditiva se  deberá identifica el orden en el que 
se presentaron cada uno de estos. De esta manera se propicia en los 
niños(as), la necesidad de prestar mayor atención a los estímulos 
auditivos, es en este proceso donde se desarrollan factores importantes 
como la discriminación y percepción auditivas así como también el 
desarrollo de la memoria auditiva. 
Objetivo: 
Integrar concretamente, el orden de los sonidos del cuerpo humano a 
través de actividades de ejercitación auditiva,  para poder vincular éstos 
sonidos y el orden en el que se presentan los mismos. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Escuchar sonidos del cuerpo humano y observar gráficos en función de 
identificar características físicas de diferentes objetos, y el orden en su 
sonido. 
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar a los estudiantes la hoja de trabajo. 
ü Pedir a los niños que describan cada uno de los gráficos  que observa y 
sus características. 
ü Solicitar que volteen la hoja y que no la miren. 
ü Reproducir los sonidos de la pista N° 8 por tres ocasiones. (6 estímulos) 
ü Pedir a los estudiantes que volteen la hoja y que numeren los sonidos 
del cuerpo  en el orden que los escucharon. 
ü Solicitar que pinten los gráficos. 
Actividades del alumno: 
· Describe los gráficos de sonidos producidos por el cuerpo 
· Escucha los sonidos por tres ocasiones sin mirar los gráficos  (hoja 
virada) 
· Voltea la hoja y numera los sonidos del cuerpo  por su orden de sonido 
· Pinta los gráficos. 
Espacio físico: aula sin contaminación acústica 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 8 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N° 8 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina sonidos auditivamente  
Enumera los elementos de la naturaleza de acuerdo al orden de sonidos. 
Pinta los elementos de la naturaleza. (6 estímulos) 
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EJERCICIO N°  9   
"FRUTAS" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
En la siguiente actividad se hará escuchar al niño(a) una pequeña oración 
la finalidad es que se realice una identificación auditiva de la cantidad de 
elementos que se mencionan en esta oración, de esta manera se 
mejorará la memoria visual, atención y concentración en los estudiantes, 
debido a que el ejercicio se encuentra enmarcado en los siguientes 
aspectos fundamentales: escuchar, retener, evocar. 
 
Objetivo: 
Reconocer los elementos nombrados dentro de la oración para una mejor 
ejercitación de la memoria auditiva; fomentar, fortalecer la concentración y 
atención  
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Escuchar atentamente y seguir instrucciones con precisión y autonomía 
frente a determinadas situaciones. 
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar la hoja de trabajo a los estudiantes. 
ü Solicitar que observen la hoja y que la describan. 
ü Pedir a los estudiantes que volteen la hoja. 
ü Reproducir por tres ocasiones la pista N° 9 
ü Voltear la hoja y pedir a los estudiantes que pinten únicamente la 
cantidad de elementos que escuchó en la historia. 
Actividades del alumno: 
· Observa la hoja de  trabajo y describe el gráfico. 
· Escucha la historia sin mirar el gráfico 
Pinta la cantidad de elementos que escuchó. 
 
Espacio físico: aula sin contaminación acústica 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 9 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N° 9 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina información auditivamente  
Pinta la cantidad de elementos que se nombraron en la historia. 
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EJERCICIO N°  10   
"ÚTILES ESCOLARES" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
En la siguiente actividad se hará escuchar al niño(a) una pequeña oración 
la finalidad es que se realice una identificación auditiva de la cantidad de 
elementos que se mencionan en esta oración, de esta manera se 
mejorará la memoria visual, atención y concentración en los estudiantes, 
debido a que el ejercicio se encuentra enmarcado en los siguientes 
aspectos fundamentales: escuchar, retener, evocar. 
 
Objetivo: 
Reconocer los elementos nombrados dentro de la oración para una mejor 
ejercitación de la memoria auditiva; fomentar, fortalecer la concentración y 
atención  
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Escuchar atentamente y seguir instrucciones con precisión y autonomía 
frente a determinadas situaciones. 
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
 
 
~ 192 ~ 
 
Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar la hoja de trabajo a los estudiantes. 
ü Solicitar que observen la hoja y que la describan. 
ü Pedir a los estudiantes que volteen la hoja. 
ü Reproducir por tres ocasiones la pista N° 10 
ü Voltear la hoja y pedir a los estudiantes que pinten únicamente la 
cantidad de elementos que escuchó en la historia. 
Actividades del alumno: 
· Observa la hoja de  trabajo y describe el gráfico. 
· Escucha la historia sin mirar el gráfico 
· Pinta la cantidad de elementos que escuchó. 
 
Espacio físico: aula sin contaminación acústica 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 10 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N° 10 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina información auditivamente  
Pinta la cantidad de elementos que se nombraron en la historia. 
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EJERCICIO N° 11  
 "PRENDAS DE VESTIR " 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
En la siguiente actividad se hará escuchar al niño(a) una pequeña oración 
la finalidad es que se realice una identificación auditiva de la cantidad de 
elementos que se mencionan en esta oración, de esta manera se 
mejorará la memoria visual, atención y concentración en los estudiantes, 
debido a que el ejercicio se encuentra enmarcado en los siguientes 
aspectos fundamentales: escuchar, retener, evocar. 
 
Objetivo: 
Reconocer los elementos nombrados dentro de la oración para una mejor 
ejercitación de la memoria auditiva; fomentar, fortalecer la concentración y 
atención  
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Escuchar atentamente y seguir instrucciones con precisión y autonomía 
frente a determinadas situaciones. 
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar la hoja de trabajo a los estudiantes. 
ü Solicitar que observen la hoja y que la describan. 
ü Pedir a los estudiantes que volteen la hoja. 
ü Reproducir por tres ocasiones la pista N° 11 
ü Voltear la hoja y pedir a los estudiantes que pinten únicamente la 
cantidad de elementos que escuchó en la historia. 
Actividades del alumno: 
· Observa la hoja de  trabajo y describe el gráfico. 
· Escucha la historia sin mirar el gráfico 
· Pinta la cantidad de elementos que escuchó. 
 
Espacio físico: aula sin contaminación acústica 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 11 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N° 11 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina  información auditivamente  
Pinta la cantidad de elementos que se nombraron en la historia. 
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EJERCICIO N°  12   
 "ZOOLÓGICO" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: En la siguiente actividad 
se hará escuchar al niño(a) una pequeña oración la finalidad es que se 
realice una identificación auditiva de la cantidad de elementos que se 
mencionan en esta oración, de esta manera se mejorará la memoria 
visual, atención y concentración en los estudiantes, debido a que el 
ejercicio se encuentra enmarcado en los siguientes aspectos 
fundamentales: escuchar, retener, evocar. 
 
Objetivo: 
Reconocer los elementos nombrados dentro de la oración para una mejor 
ejercitación de la memoria auditiva; fomentar, fortalecer la concentración y 
atención.  
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Escuchar atentamente y seguir instrucciones con precisión y autonomía 
frente a determinadas situaciones. 
 
Tiempo:  30 min  
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del alumno: 
ü Entregar la hoja de trabajo a los estudiantes. 
ü Solicitar que observen la hoja y que la describan. 
ü Pedir a los estudiantes que volteen la hoja. 
ü Reproducir por tres ocasiones la pista N° 12 
ü Voltear la hoja y pedir a los estudiantes que pinten únicamente la 
cantidad de elementos que escuchó en la historia. 
Actividades del alumno: 
· Observa la hoja de  trabajo y describe el gráfico. 
· Escucha la historia sin mirar el gráfico 
· Pinta la cantidad de elementos que escuchó. 
 
Espacio físico: aula sin contaminación acústica 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 12 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N° 12 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina  información auditivamente  
Pinta la cantidad de elementos que se nombraron en la historia. 
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EJERCICIO N°   13   
"JUGUETES" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
En la siguiente actividad se hará escuchar al niño(a) una pequeña oración 
la finalidad es que se realice una identificación auditiva de la cantidad de 
elementos que se mencionan en esta oración, de esta manera se 
mejorará la memoria visual, atención y concentración en los estudiantes, 
debido a que el ejercicio se encuentra enmarcado en los siguientes 
aspectos fundamentales: escuchar, retener, evocar. 
 
Objetivo: 
Reconocer los elementos nombrados dentro de la oración para una mejor 
ejercitación de la memoria auditiva; fomentar, fortalecer la concentración y 
atención  
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Escuchar atentamente y seguir instrucciones con precisión y autonomía 
frente a determinadas situaciones. 
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar la hoja de trabajo a los estudiantes. 
ü Solicitar que observen la hoja y que la describan. 
ü Pedir a los estudiantes que volteen la hoja. 
ü Reproducir por tres ocasiones la pista N° 13 
ü Voltear la hoja y pedir a los estudiantes que pinten únicamente la 
cantidad de elementos que escuchó en la historia. 
Actividades del alumno: 
· Observa la hoja de  trabajo y describe el gráfico. 
· Escucha la historia sin mirar el gráfico 
· Pinta la cantidad de elementos que escuchó. 
 
Espacio físico: aula sin contaminación acústica 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 13 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N° 13 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina  información auditivamente  
Pinta la cantidad de elementos que se nombraron en la historia. 
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EJERCICIO   N°  14  
 "CARPINTERÍA" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
En la siguiente actividad se hará escuchar al niño(a) una pequeña oración 
la finalidad es que se realice una identificación auditiva de la cantidad de 
elementos que se mencionan en esta oración, de esta manera se 
mejorará la memoria visual, atención y concentración en los estudiantes, 
debido a que el ejercicio se encuentra enmarcado en los siguientes 
aspectos fundamentales: escuchar, retener, evocar. 
 
Objetivo: 
Reconocer los elementos nombrados dentro de la oración para una mejor 
ejercitación de la memoria auditiva; fomentar, fortalecer la concentración y 
atención  
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Escuchar atentamente y seguir instrucciones con precisión y autonomía 
frente a determinadas situaciones. 
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar la hoja de trabajo a los estudiantes. 
ü Solicitar que observen la hoja y que la describan. 
ü Pedir a los estudiantes que volteen la hoja. 
ü Reproducir por tres ocasiones la pista N° 14 
ü Voltear la hoja y pedir a los estudiantes que pinten únicamente la 
cantidad de elementos que escuchó en la historia. 
Actividades del alumno: 
· Observa la hoja de  trabajo y describe el gráfico. 
· Escucha la historia sin mirar el gráfico 
· Pinta la cantidad de elementos que escuchó. 
 
Espacio físico: aula sin contaminación acústica 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 14 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N° 14 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina  información auditivamente  
Pinta la cantidad de elementos que se nombraron en la historia.
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EJERCICIO N°   15   
"EL CIRCO" 
 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
En la siguiente actividad se hará escuchar al niño(a) una pequeña oración 
la finalidad es que se realice una identificación auditiva de la cantidad de 
elementos que se mencionan en esta oración, de esta manera se 
mejorará la memoria visual, atención y concentración en los estudiantes, 
debido a que el ejercicio se encuentra enmarcado en los siguientes 
aspectos fundamentales: escuchar, retener, evocar. 
 
Objetivo: 
Reconocer los elementos nombrados dentro de la oración para una mejor 
ejercitación de la memoria auditiva; fomentar, fortalecer la concentración y 
atención.  
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Escuchar atentamente y seguir instrucciones con precisión y autonomía 
frente a determinadas situaciones. 
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 
~ 207 ~ 
 
Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Entregar la hoja de trabajo a los estudiantes. 
ü Solicitar que observen la hoja y que la describan. 
ü Pedir a los estudiantes que volteen la hoja. 
ü Reproducir por tres ocasiones la pista N° 15 
ü Voltear la hoja y pedir a los estudiantes que pinten únicamente la 
cantidad de elementos que escuchó en la historia. 
Actividades del alumno: 
· Observa la hoja de  trabajo y describe el gráfico. 
· Escucha la historia sin mirar el gráfico 
· Pinta la cantidad de elementos que escuchó. 
 
Espacio físico: aula sin contaminación acústica. 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 15 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N° 15 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina  información auditivamente  
Pinta la cantidad de elementos que se nombraron en la historia.
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EJERCICIO  N°  16   
 "ABEJA" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
Al presentarle al niño(a) historias para que sean ordenadas en secuencia 
lógica luego de haberlas escuchado se trabaja con ellos los procesos de: 
atención, fijación y evocación, importantes para el desarrollo de la 
memoria auditiva; así como también la organización secuencial de tiempo 
y espacio. 
 
Objetivo:  
Atender, comprender y organizar la secuencia lógica de la historia para 
ejercitar la memoria auditiva y los procesos de: atención, fijación y 
evocación. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Escuchar narraciones sencillas en función de emitir opiniones sobre lo 
que escuchan y organizarlas en el orden lógico con el  que se presentaron 
los sucesos.  
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Pedir a los estudiantes que escuchen con atención la historia. (2 
ocasiones pista 16) 
ü Dirigir el análisis de cuento corto. 
ü Entregar la hoja de trabajo  
ü Pedir a los niños que observen los gráficos. 
ü Realizar preguntas sobre el orden de las escenas.  
ü Solicitar que numeren las escenas de acuerdo al orden escuchado. 
ü Pedir a los estudiantes que pinten las escenas. 
Actividades del alumno: 
· Escucha la historia con atención. 
· Reconstruye el cuento a base del diálogo 
· Observa las escenas en la hoja de trabajo. 
· Establece el orden correcto para las mismas y las numera. 
· Pinta las escenas. 
Espacio físico: aula sin contaminación acústica. 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 16 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N° 16 
 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina  información auditivamente  
Numera las escenas de acuerdo al orden lógico (5 estímulos) 
Pinta las escenas. 
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EJERCICIO N°   17   
 "EL REGALO" 
 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
Al presentarle al niño(a) historias para que sean ordenadas en secuencia 
lógica luego de haberlas escuchado se trabaja con ellos los procesos de: 
atención, fijación y evocación, importantes para el desarrollo de la 
memoria auditiva; así como también la organización secuencial de tiempo 
y espacio. 
 
Objetivo:  
Atender, comprender y organizar la secuencia lógica de la historia para 
ejercitar la memoria auditiva y los procesos de: atención, fijación y 
evocación. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Escuchar narraciones sencillas en función de emitir opiniones sobre lo 
que escuchan y organizarlas en el orden lógico con el  que se presentaron 
los sucesos.  
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Pedir a los estudiantes que escuchen con atención la historia. (2 
ocasiones pista 17) 
ü Dirigir el análisis de cuento corto. 
ü Entregar la hoja de trabajo  
ü Pedir a los niños que observen los gráficos. 
ü Realizar preguntas sobre el orden de las escenas.  
ü Solicitar que numeren las escenas de acuerdo al orden escuchado. 
ü Pedir a los estudiantes que pinten las escenas. 
Actividades del alumno: 
· Escucha la historia con atención. 
· Reconstruye el cuento a base del diálogo 
· Observa las escenas en la hoja de trabajo. 
· Establece el orden correcto para las mismas y las numera. 
Pinta las escenas 
Espacio físico: aula sin contaminación acústica 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 17 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N° 17 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina  información auditivamente  
Numera las escenas de acuerdo al orden lógico (4 estímulos) 
Pinta las escenas. 
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EJERCICIO N°  18  
 "ASEO BAÑO" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
Al presentarle al niño(a) historias para que sean ordenadas en secuencia 
lógica luego de haberlas escuchado se trabaja con ellos los procesos de: 
atención, fijación y evocación, importantes para el desarrollo de la 
memoria auditiva; así como también la organización secuencial de tiempo 
y espacio. 
 
Objetivo:  
Atender, comprender y organizar la secuencia lógica de la historia para 
ejercitar la memoria auditiva y los procesos de: atención, fijación y 
evocación. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Escuchar narraciones sencillas en función de emitir opiniones sobre lo 
que escuchan y organizarlas en el orden lógico con el  que se presentaron 
los sucesos.  
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a):  6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Pedir a los estudiantes que escuchen con atención la historia. (2 
ocasiones pista 18) 
ü Dirigir el análisis de cuento corto. 
ü Entregar la hoja de trabajo  
ü Pedir a los niños que observen los gráficos. 
ü Realizar preguntas sobre el orden de las escenas.  
ü Solicitar que numeren las escenas de acuerdo al orden escuchado. 
ü Pedir a los estudiantes que pinten las escenas. 
Actividades del alumno: 
· Escucha la historia con atención. 
· Reconstruye el cuento a base del diálogo 
· Observa las escenas en la hoja de trabajo. 
· Establece el orden correcto para las mismas y las numera. 
· Pinta las escenas 
Espacio físico: aula sin contaminación acústica. 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 18 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N° 18 
 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina  información auditivamente  
Numera las escenas de acuerdo al orden lógico(4 estímulos). 
Pinta las escenas. 
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EJERCICIO N°  19   
"ÁRBOLES" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
Al presentarle al niño(a) historias para que sean ordenadas en secuencia 
lógica luego de haberlas escuchado se trabaja con ellos los procesos de: 
atención, fijación y evocación, importantes para el desarrollo de la 
memoria auditiva; así como también la organización secuencial de tiempo 
y espacio. 
 
Objetivo:  
Atender, comprender y organizar la secuencia lógica de la historia para 
ejercitar la memoria auditiva y los procesos de: atención, fijación y 
evocación. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Escuchar narraciones sencillas en función de emitir opiniones sobre lo 
que escuchan y organizarlas en el orden lógico con el  que se presentaron 
los sucesos.  
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Pedir a los estudiantes que escuchen con atención la historia. (2 
ocasiones pista 19) 
ü Dirigir el análisis de cuento corto. 
ü Entregar la hoja de trabajo  
ü Pedir a los niños que observen los gráficos. 
ü Realizar preguntas sobre el orden de las escenas.  
ü Solicitar que numeren las escenas de acuerdo al orden escuchado. 
ü Pedir a los estudiantes que pinten las escenas. 
Actividades del alumno: 
· Escucha la historia con atención. 
· Reconstruye el cuento a base del diálogo 
· Observa las escenas en la hoja de trabajo. 
· Establece el orden correcto para las mismas y las numera. 
· Pinta las escenas. 
Espacio físico: aula sin contaminación acústica 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 19 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N° 19 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina  información auditivamente  
Numera las escenas de acuerdo al orden lógico (5 estímulos). 
Pinta las escenas 
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EJERCICIO N°  20  
 "UN DÍA DE ACCIÓN" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
Al presentarle al niño(a) historias para que sean ordenadas en secuencia 
lógica luego de haberlas escuchado se trabaja con ellos los procesos de: 
atención, fijación y evocación, importantes para el desarrollo de la 
memoria auditiva; así como también la organización secuencial de tiempo 
y espacio. 
 
Objetivo:  
Atender, comprender y organizar la secuencia lógica de la historia para 
ejercitar la memoria auditiva y los procesos de: atención, fijación y 
evocación. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Escuchar narraciones sencillas en función de emitir opiniones sobre lo 
que escuchan y organizarlas en el orden lógico con el  que se presentaron 
los sucesos.  
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Pedir a los estudiantes que escuchen con atención la historia. (2 
ocasiones pista 20) 
ü Dirigir el análisis de cuento corto. 
ü Entregar la hoja de trabajo  
ü Pedir a los niños que observen los gráficos. 
ü Realizar preguntas sobre el orden de las escenas.  
ü Solicitar que numeren las escenas de acuerdo al orden escuchado. 
ü Pedir a los estudiantes que pinten las escenas. 
Actividades del alumno: 
· Escucha la historia con atención. 
· Reconstruye el cuento a base del diálogo 
· Observa las escenas en la hoja de trabajo. 
· Establece el orden correcto para las mismas y las numera. 
· Pinta las escenas. 
Espacio físico: aula sin contaminación acústica. 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 20 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N° 20 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina  información auditivamente  
Numera las escenas de acuerdo al orden lógico (9 estímulos). 
Pinta las escenas. 
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EJERCICIO N°  21   
"EL CUMPLEAÑOS" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
Al presentarle al niño(a) historias para que sean ordenadas en secuencia 
lógica luego de haberlas escuchado se trabaja con ellos los procesos de: 
atención, fijación y evocación, importantes para el desarrollo de la 
memoria auditiva; así como también la organización secuencial de tiempo 
y espacio. 
 
Objetivo:  
Atender, comprender y organizar la secuencia lógica de la historia para 
ejercitar la memoria auditiva y los procesos de: atención, fijación y 
evocación. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Escuchar narraciones sencillas en función de emitir opiniones sobre lo 
que escuchan y organizarlas en el orden lógico con el  que se presentaron 
los sucesos.  
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años. 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Pedir a los estudiantes que escuchen con atención la historia. (2 
ocasiones pista 21) 
ü Dirigir el análisis de cuento corto. 
ü Entregar la hoja de trabajo  
ü Pedir a los niños que observen los gráficos. 
ü Realizar preguntas sobre el orden de las escenas.  
ü Solicitar que numeren las escenas de acuerdo al orden escuchado. 
ü Pedir a los estudiantes que pinten las escenas. 
Actividades del alumno: 
· Escucha la historia con atención. 
· Reconstruye el cuento a base del diálogo 
· Observa las escenas en la hoja de trabajo. 
· Establece el orden correcto para las mismas y las numera. 
· Pinta las escenas. 
Espacio físico: aula sin contaminación acústica. 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 21 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N° 21 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina  información auditivamente  
 
Numera las escenas de acuerdo al orden lógico  (4 estímulos). 
 
Pinta las escenas. 
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EJERCICIO N°  22   
"POLLITO" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
Al presentarle al niño(a) historias para que sean ordenadas en secuencia 
lógica luego de haberlas escuchado se trabaja con ellos los procesos de: 
atención, fijación y evocación, importantes para el desarrollo de la 
memoria auditiva; así como también la organización secuencial de tiempo 
y espacio. 
 
Objetivo:  
Atender, comprender y organizar la secuencia lógica de la historia para 
ejercitar la memoria auditiva y los procesos de: atención, fijación y 
evocación. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Escuchar narraciones sencillas en función de emitir opiniones sobre lo 
que escuchan y organizarlas en el orden lógico con el  que se presentaron 
los sucesos.  
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Pedir a los estudiantes que escuchen con atención la historia. (2 
ocasiones pista 22) 
ü Dirigir el análisis de cuento corto. 
ü Entregar la hoja de trabajo  
ü Pedir a los niños que observen los gráficos. 
ü Realizar preguntas sobre el orden de las escenas.  
ü Solicitar que numeren las escenas de acuerdo al orden escuchado. 
ü Pedir a los estudiantes que pinten las escenas. 
Actividades del alumno: 
· Escucha la historia con atención. 
· Reconstruye el cuento a base del diálogo 
· Observa las escenas en la hoja de trabajo. 
· Establece el orden correcto para las mismas y las numera. 
· Pinta las escenas. 
Espacio físico: aula sin contaminación acústica 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 22 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N° 22 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina  información auditivamente  
 
Numera las escenas de acuerdo al orden lógico (5 estímulos). 
 
Pinta las escenas. 
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EJERCICIO N°   23  
  "MARIPOSAS" 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
Al presentarle al niño(a) historias para que sean ordenadas en secuencia 
lógica luego de haberlas escuchado se trabaja con ellos los procesos de: 
atención, fijación y evocación, importantes para el desarrollo de la 
memoria auditiva; así como también la organización secuencial de tiempo 
y espacio. 
 
Objetivo:  
Atender, comprender y organizar la secuencia lógica de la historia para 
ejercitar la memoria auditiva y los procesos de: atención, fijación y 
evocación. 
 
Destreza con criterio de desempeño: 
Escuchar narraciones sencillas en función de emitir opiniones sobre lo 
que escuchan y organizarlas en el orden lógico con el  que se presentaron 
los sucesos.  
 
Tiempo:  30 min 
Edad cronológica del niño (a): 6 años 
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Desarrollo:  
Actividades del docente: 
ü Pedir a los estudiantes que escuchen con atención la historia. (2 
ocasiones pista 23) 
ü Dirigir el análisis de cuento corto. 
ü Entregar la hoja de trabajo  
ü Pedir a los niños que observen los gráficos. 
ü Realizar preguntas sobre el orden de las escenas.  
ü Solicitar que numeren las escenas de acuerdo al orden escuchado. 
ü Pedir a los estudiantes que pinten las escenas. 
Actividades del alumno: 
· Escucha la historia con atención. 
· Reconstruye el cuento a base del diálogo 
· Observa las escenas en la hoja de trabajo. 
· Establece el orden correcto para las mismas y las numera. 
· Pinta las escenas. 
Espacio físico: aula sin contaminación acústica. 
Recursos: 
Humanos Materiales Financieros 
Maestrante 
Alumnos 
Hoja de trabajo 
ejercicio N° 23 
Lápiz. 
Pinturas 
Grabadora 
Cd pista N° 23 
 
Fondos propios  
 
Evaluación: 
Discrimina  información auditivamente  
Numera las escenas de acuerdo al orden lógico (4 estímulos). 
Pinta las escenas. 
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ANEXO N° 1 
PRUEBA DE NEUROFUNCIONES 
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Prueba de Neurofunciones 
Adaptación UC.IE.DL.2OOO 
OoOoOoO 
 
Instructivo: 
 
Esta prueba diagnóstica la madurez de las funciones básicas, 
indispensables para la lectoescritura. La prueba en mención fue validada en las 
ciudades de Quito, en las escuelas del sector noroccidental. Guayaquil, Cuenca 
y Loja, aplicada en una población de 10.000 casos y arrojó el 93,4% de validez y 
confiabilidad. 
 
Es aplicable en niños de 5 años que pertenecen al primer año de 
educación básica y en el período de aprestamiento del segundo año de 
educación básica. 
 
Se realiza en forma Individual y con tiempo libre; además es de fácil 
aplicación, económica y de rápida evaluación. 
 
La prueba de funciones básicas evalúa las áreas fundamentales que 
intervienen en el proceso de la lecto-escritura siendo ellas: 
 
- Esquema Corporal 
- Dominancia Lateral 
- Orientación Temporo-Espacial 
- Coordinación Dinámica 
- Receptiva Auditiva 
- Receptivo Visual 
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- Asociación Auditiva 
- Expresivo Manual 
- Cierre Auditivo Vocal 
- Pronunciación 
- Memoria Secuencia Auditiva 
- Coordinación Visual- Auditivo-Motora 
- Memoria Visual 
- Discriminación Auditiva 
- Coordinación Viso-Motora 
- Desarrollo Manual 
- Atención y Fatiga. 
 
INTERPRETACIÓN 
 
OoOoO 
 
Con esta prueba podemos elaborar tres cuadros estadísticos que nos 
dan un perfil de funciones básicas necesarias para la Lecto – Escritura. 
Esta prueba podemos aplicar a niños de 5 años (preescolar) como inicio 
de trabajos del año lectivo; a niños de 6 años (primer grado o segundo año de 
básica) al iniciar el aprestamiento. 
Además esta prueba detecta con exactitud las áreas Perceptivo- Motrices 
que determinan en aprendizaje de la lectura y la escritura. 
El cuadro número uno nos da una evaluación individual de todos los 
alumnos. 
El cuadro número dos proporciona un perfil colectivo de todas las áreas 
que mide. 
Para su elaboración se ordena de mayor error a menor, se calcula el 
porcentaje de errores de cada área en relación al grupo y trazamos un perfil. 
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El tercer cuadro nos forma grupos de trabajo para que en el periodo de 
aprestamiento refuercen las áreas debilitadas. 
Ordenamos de mayora menor error, luego restamos el menor error del 
mayor, el producto dividimos para tres (número de grupos a formarse). 
Este criterio estadístico es el mismo que se aplica cuando se evalúa por 
tabulación por lagunas. 
 
Dr. Iván Espinosa 
 
Cuadro Nº1 (Individual) 
ORD Nómina I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
 
 
 
 
 
            El investigador 
 
Cuadro Nº2 (Perfil) 
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ANEXO 2 
NOMINA DE LOS ESTUDIANTES 
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NOMINA DE LOS ESTUDIANTES 
1 ALBA LECHÓN DÁMARIS ANABEL 
2 ALCÍVAR MOSQUERA MARIO JOEL 
3 AMAGUAÑA SILLO TOMÁS ANTONIO 
4 ARAUZ VERA EMILY SAMANTHA 
5 ARÉVALO YAGUANA LADY DOMÉNICA 
6 ARMIJOS LARREA MATEO ALEJANDRO 
7 BOLÍVAR RODRÍGUEZ JULIÁN ANDRÉS 
8 BRAVO CABASCANGO EVELIN MARGARITA 
9 BURY  PALLO ANDERSON  ROBERTO 
10 CALCAHI SANMARTÍN MELANY POLETTE 
11 CHANCAY PONCE EDWARD VICENTE 
12 COLTA YANNEZ FERNANDA LIZBETH 
13 CONTRERAS BAJAÑA ERIKA EMPERATRIZ 
14 DEFAZ RAMIREZ VALERIO WLADIMIR 
15 GARCÍA FERNANDA ALEJANDRA 
16 GUACHAMÍN BRYAN 
17 GUALABISÍ CACUANGO ANTONY 
18 HIDALGO  ACURIO  JOSTIN  DANIEL 
19 INSUASTI  GARCÍA MELANY 
20 INTRIAGO  VERA MANUEL ALEJANDRO 
21 LOOR ZAMBRANO ARIANA ANTONELA 
22 MALDONADO CALDERÓN KARLA ESTEFANIA 
22 MEDINA  SOLÍS YANDRI ALEXANDER 
23 MORALES CHALÁ CAMILA 
24 NAVARRETE  QUIÑONEZ ROBIN ALFREDO 
25 NUÑEZ  BENAVIDES KERLY  ANABEL 
26 PATOJA RUALES KATHERINE ROCÍO 
27 PEÑA ANDRADE DAYANA MISHELL 
28 PEREA MARIO JOSÉ 
29 PÉREZ BOONILLA ALISON SARAÍ 
30 PICHAMBA ZAMORA LUIS  RICARDO 
31 PINTO  VELIZ  GIPSI TATIANA 
32 RÍOS CRUZ DAYANA ELIZABETH 
34 RODRÍGUEZ  SALAZAR  YORBIN DANIEL 
35 RODRIGUEZ PACHECOMAOLI NOEMI 
36 SANTACRUZ BERNARDO  JADE MAISA 
37 SOLANO  DUQUE ALEXANDER ALFREDO 
38 SUAREZ MÉNDEZ JOHAN ARIEL 
39 SUNTAXI  MERA  CARLOS  DANIEL 
40 VELASCO TUAREZ   MAIRA  SOFÍA 
41 VELEZ  CELORIO KLEVER  ALEXEI 
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ANEXO 3 
FOTOGRAFIAS 
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ANEXO N° 4 
TABULACIÓN NEUROFUNCIONES 
~
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4
7
 ~
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TE
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I ESQUEMA CORPORAL 
II DOMINANCIA LATERAL 
III ORIENTACIÓN ESPACIAL 
IV ORIENTACIÓN DINÁMICA 
V RECEPTIVA AUDITIVA 
VI RECEPTIVO VISUAL 
VII ASOCIACIÓN AUDITIVA 
VIII EXPRESIVO MANUAL 
IX  CIERRE AUDTIVO VOCAL 
X PRONUNCIAC 
XI MEMORIA SECUECUEENCIAL 
AUDITIVA 
XII COORDINACIÓN VISUAL Y 
AUDITIVA 
XIII MEMORIA VISUAL 
XIV DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 
XV COORDINACIÓN VISOMOTORA 
XVI  DESARROLLO MANUAL 
XVII  ATENCIÓN Y FATIGA 
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ANEXO N° 5 
CUADRO COMPARATIVO MEMORIA 
SECUENCIAL AUDITIVA 
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CUADRO COMPARATIVO MEMORIA SECUENCIAL AUDITIVA 
 
 
N° 
 
NOMINA DE ESTUDIANTES 
 
P
R
IM
ER
A
 E
V
A
LU
A
C
IÓ
N
 
SE
G
U
N
D
A
 E
V
A
LU
A
C
IÓ
N
 
1 ARAUZ VERA EMILY SAMANTHA N   
2 ARMIJOS LARREA MATEO ALEJANDRO N   
3 GUACHAMÍN BRYAN N   
4 INTRIAGO  VERA MANUEL ALEJANDRO N   
5 PÉREZ BOONILLA ALISON SARAÍ N   
6 PICHAMBA ZAMORA LUIS  RICARDO N   
7 SANTACRUZ BERNARDO  JADE MAISA N   
8 SUNTAXI  MERA  CARLOS  DANIEL N   
9 ALBA LECHÓN DÁMARIS ANABEL N N 
10 ALCÍVAR MOSQUERA MARIO JOEL N N 
11 AMAGUAÑA SILLO TOMÁS ANTONIO N N 
12 ARÉVALO YAGUANA LADY DOMÉNICA N N 
13 BOLÍVAR RODRÍGUEZ JULIÁN ANDRÉS N N 
14 BRAVO CABASCANGO EVELIN MARGARITA N N 
15 BURY  PALLO ANDERSON  ROBERTO N N 
16 CALCAHI SANMARTÍN MELANY POLETTE N N 
17 CHANCAY PONCE EDWARD VICENTE N N 
18 COLTA YANNEZ FERNANDA LIZBETH N N 
19 CONTRERAS BAJAÑA ERIKA EMPERATRIZ N N 
20 DEFAZ RAMIREZ VALERIO WLADIMIR N N 
21 GARCÍA FERNANDA ALEJANDRA N N 
22 GUALABISÍ CACUANGO ANTONY N N 
22 HIDALGO  ACURIO  JOSTIN  DANIEL N N 
23 INSUASTI  GARCÍA MELANY N N 
24 LOOR ZAMBRANO ARIANA ANTONELA N N 
25 MALDONADO CALDERÓN KARLA ESTEFANIA N N 
26 MEDINA  SOLÍS YANDRI ALEXANDER N N 
27 MORALES CHALÁ CAMILA N N 
28 NAVARRETE  QUIÑONEZ ROBIN ALFREDO N N 
29 NUÑEZ  BENAVIDES KERLY  ANABEL N N 
MEMORIA SECUENICAL 
AUDITIVA 
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30 PATOJA RUALES KATHERINE ROCÍO N N 
31 PEÑA ANDRADE DAYANA MISHELL N N 
32 PEREA MARIO JOSÉ N N 
34 PINTO  VELIZ  GIPSI TATIANA N N 
35 RÍOS CRUZ DAYANA ELIZABETH N N 
36 RODRÍGUEZ  SALAZAR  YORBIN DANIEL N N 
37 RODRIGUEZ PACHECOMAOLI NOEMI N N 
38 SOLANO  DUQUE ALEXANDER ALFREDO N N 
39 SUAREZ MÉNDEZ JOHAN ARIEL N N 
40 VELASCO TUAREZ   MAIRA  SOFÍA N N 
41 VELEZ  CELORIO KLEVER  ALEXEI N N 
  TOTAL 41 33 
  PORCENTAJE 100 80.5 
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CUADRO COMPARATIVO: MEMORIA VISUAL 
 
 
N° 
 
 
 
 
 
 
NOMINA DE ESTUDIANTES 
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N
D
A
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V
A
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A
C
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1 MEDINA  SOLÍS YANDRI ALEXANDER     
2 SUNTAXI  MERA  CARLOS  DANIEL     
3 ARAUZ VERA EMILY SAMANTHA N   
4 ARMIJOS LARREA MATEO ALEJANDRO N   
5 GUACHAMÍN BRYAN N   
6 INTRIAGO  VERA MANUEL ALEJANDRO N   
7 PÉREZ BOONILLA ALISON SARAÍ N   
8 PICHAMBA ZAMORA LUIS  RICARDO N   
9 SANTACRUZ BERNARDO  JADE MAISA N   
10 ALBA LECHÓN DÁMARIS ANABEL N N 
11 ALCÍVAR MOSQUERA MARIO JOEL N N 
12 AMAGUAÑA SILLO TOMÁS ANTONIO N N 
13 ARÉVALO YAGUANA LADY DOMÉNICA N N 
14 BOLÍVAR RODRÍGUEZ JULIÁN ANDRÉS N N 
15 BRAVO CABASCANGO EVELIN MARGARITA N N 
16 BURY  PALLO ANDERSON  ROBERTO N N 
17 CALCAHI SANMARTÍN MELANY POLETTE N N 
18 CHANCAY PONCE EDWARD VICENTE N N 
19 COLTA YANNEZ FERNANDA LIZBETH N N 
20 CONTRERAS BAJAÑA ERIKA EMPERATRIZ N N 
21 DEFAZ RAMIREZ VALERIO WLADIMIR N N 
22 GARCÍA FERNANDA ALEJANDRA N N 
23 GUALABISÍ CACUANGO ANTONY N N 
24 HIDALGO  ACURIO  JOSTIN  DANIEL N N 
25 INSUASTI  GARCÍA MELANY N N 
26 LOOR ZAMBRANO ARIANA ANTONELA N N 
27 MALDONADO CALDERÓN KARLA ESTEFANIA N N 
28 MORALES CHALÁ CAMILA N N 
29 NAVARRETE  QUIÑONEZ ROBIN ALFREDO N N 
30 NUÑEZ  BENAVIDES KERLY  ANABEL N N 
MEMORIA  VISUAL 
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31 PATOJA RUALES KATHERINE ROCÍO N N 
32 PEÑA ANDRADE DAYANA MISHELL N N 
33 PEREA MARIO JOSÉ N N 
34 PINTO  VELIZ  GIPSI TATIANA N N 
35 RÍOS CRUZ DAYANA ELIZABETH N N 
36 RODRÍGUEZ  SALAZAR  YORBIN DANIEL N N 
37 RODRIGUEZ PACHECOMAOLI NOEMI N N 
38 SOLANO  DUQUE ALEXANDER ALFREDO N N 
39 SUAREZ MÉNDEZ JOHAN ARIEL N N 
40 VELASCO TUAREZ   MAIRA  SOFÍA N N 
41 VELEZ  CELORIO KLEVER  ALEXEI N N 
  TOTAL 39 32 
  PORCENTAJE 95 78 
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